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Forsøg med Foderplanter og forskj ellige Frø­
blandinger til én- og fleraarige Græsmarker.
Efter et Foredrag i det kgl. Landluislioldningsselskab 9. Marts 1881 
af Konsulent, Lærer P. N ie lse n .
D a  jeg første Gang i  et af Selskabets Yinterm øder (1878) 
meddelte nogle O plysninger om vore Græ sm arker, maatte 
jeg for en stor Del støtte m ig t il det mindre Materiale, 
som i  Sommeren 1876 var indsamlet ved en analytisk 
Undersøgelse af Plantedækket paa et større Antal Græs­
marker. Senere lia r det kgl. Landhuskoldningsselskab sat 
m ig i  Stand t il at indsamle et langt større Materiale saa- 
vel ved fortsat Undersøgelse over Græsmarkernes Plante­
dække som ved mere omfattende Kulturforsøg med et 
større A ntal A rter af Foderplanter, men ikke desto mindre 
maa det siges, at der endnu kun er gjort en god Begyn­
delse. Tidligere har det undret m ig , at vor Landbrugs- 
literatur kun indeholdt saa faa O plysninger om de t il Græs­
marken benyttede Foderplanter og saa godt som Intet om 
de forskjellige Arters Ydeevne. Saa vidt jeg bar kunnet 
erfare, er Udlandets Landbrugsliteratur ikke meget rigere 
i saa Henseende, og dog v ille  O plysninger som de nævnte 
være af stor Yæ rd i for Landmanden. Det har saaledes — 
for at nævne et Exem pel — tidligere været m ig paafal­
dende, at man endnu ved den omarbejdede 3die Udgave 
af D re jers: »Anvisning til at kjende de danske Foderurter« 
saa sig  nødsaget t il — for dog at kunne give noget i den
Tidsskrift for Landøkonomi. 5. Kække. I. 7 — 8. *
Retning, — at ty til de højst mangelfulde Oplysninger om, 
hvilket Udbytte der var naaet af de forskj ellige Arter ved 
nogle prim itive D yrkningsforsøg, som i sin T id  ere an­
stillede i  England. A t der intet er tabt ved, at disse Op­
lysninger ere udeladte i  4de Udgave af Bogen, behøver 
jeg næppe at tilfoje; kun maa jeg beklage, at Forfatterne 
af nævnte, forøvrigt fortrinlige Bog have maattet søge for- 
gjæves efter mere væ rdifulde O plysninger om Foderplan­
ternes Ydeevne. Efter at jeg selv har faaet Lejlighed til 
at anstille mere omfattende Kulturforsøg med Foderplanter, 
undrer det m ig dog ikke mere, at lignende Forsøg ikke tidligere 
ere udførte i  større Omfang; th i det Arbejde, som hertil ud- 
fordres, er langt større, end jeg tidligere antog. Naar de 
mangeSpørgsmaal, Foderplanterne vedrørende, skulle ventes 
tilfredsstillende besvarede, maa der anstilles mange forskjel- 
lige og meget omfattende Kulturforsøg. Der maa til samme 
Tid, paa ensartet Jorbund og under samme Betingelser i  alle 
Henseender dyrkes et stort Antal A rter og Form er, og da 
hver af disse maa prøves paa flere Forsøgsstykker, som 
skulle henligge i  liere A ar, faaes der let 4 — 600 Forsøgs­
stykker. Naar da tillige  ethvert Arbejde ved disse Forsøg 
skal udføres t il rette Tid  og med den Nøjagtighed og Om­
hyggelighed, der er en nødvendig Betingelse for Tilveje­
bringelsen af paalidelige Resultater, og naar der t il enhver 
T id  af Aaret skal føres det fornødne T ilsyn  med Forsøgs­
marken, v il hertil udfordres en Mands hele Arbejdskraft i 
en længere Ræ kke af Aar.
H er at give en udførlig Beretning om, hvorledes de 
enkelte Forsøg, som senere skulle omtales, ere udførte, holder 
jeg for overflødigt, da der, som alt bemærket, endnu kun 
er gjort en god Begyndelse, men nogle Bem ærkninger 
herom v ille  dog være nødvendige, navnlig hvad Forsøgs­
stykkernes Størrelse angaaer. Je g  tør desuden haabe, at 
disse Bem æ rkninger v ille  være t il Nytte for de Mange, 
som i vor T id  i  en eller anden H ensigt anstille K u ltu r­
forsøg ; maaske v ille  de spare Enkelte en D el unyttigt A r­
bejde: Det er oftere lejlighedsvis blevet fremhævet, at
smaa Forsøgsstykker vel kunne bruges, hvor det kun 
gjælder om at sammenligne Udbyttet af flere A rter eller 
Form er, men man v il ikke ved Beregning af Udbyttet 
kunne drage sikre Slutninger om Størrelsen af de Afgrøder, 
som under lignende Forhold kunne avles af de samme 
A rter og Form er paa større Arealer, f. E x . paa 1 Td. Ld . 
Det maa indrømmes, at denne Dom er fuldt ud berettiget, 
naar Forsøgene anstil les paa den Maade, der h id til har 
været alm indelig, nem lig saaledes, at der afsættes Gange 
om kring hvert Forsøgsstykke. E r  f. E x . et Forsøgsstykke 
af 1 □  Alens Størrelse omgivet af en Gang, der er 1 Fod 
bred, v ille  Planterne ikke alene drage Næ ring fra Gangen, 
men mange A rter v ille  tillige  brede sig  helt ud over denne 
for derved at give L y s  og Lu ft lettere T ilgang og saaledes 
drage fuld Nytte af hele Gangen. Planterne staa vel paa 
et A real af 4 □  F o d ; men det hele Areal, hvoraf de i  fore­
liggende Tilfæ lde drage Næ ring og N ytte, er i  V irk e lig ­
heden 16 □  Fod, og lægges da det først nævnte lille  
Areal til Grund for Beregningen, v il den beregnede A f­
grøde pr. Td. Ld . blive 4 Gange saa stor, som den i  V irke ­
ligheden er. Herom bleve v i allerede tilstræ kkelig be­
lærte ved de aller forste Forsøg. A n stiller man Forsøg paa 
den her omtalte Maade, v il man ikke en Gang være sikker 
paa at faa paalidelige Forholdstal for de Arter, som prøves, 
thi nogle af disse v ille  let niere end andre brede sig  ud 
over Gangen, og Afgrøden v il da forøges i samme Forhold, 
som dette skeer. H vor Forsøgsm arker ere knyttede til 
Undervisningsanstalter, og Gange som Følge heraf ere 
nødvendige, for at Eleverne kune have let Adgang overalt, 
v ille  smaa Forsøgsstykker selvfølgelig være ubrugelige, 
naar Hensigten er at søge O plysning om Afgrødens Stør­
relse; hvor Gange derimod kunne undvæ res, og hvor 
Forsøgsstykkerne kunne anlægges saaledes, at ingen A rt, 
eller Form  kan brede sig  ind over eller drage N æ ring fra 
de tilgrænsende Arealer, der v ille  mindre, — dog ikke alt for 
smaa — Forsøgsstykker ofte være at foretrække, ja  endog 
under visse Forhold give mere paalidelige Resultater end
de større. Dette er saaledes Tilfæ ldet ved Kulturforsøg med Fo­
derplanter, hvor det gjælder om at skaffe et stort A ntal Arter 
og Form er Plads paa ensartet Jordbund, hvad næsten aldrig 
v il kunne naaes, naar man benytter større Forsøgssiykker.
Fo r at undgaa Gangene og alle dermed forbundne 
Ulemper og dog have en skarp Grænse mellem de enkelte 
Forsøgsstykker, anlægge v i nu disse paa følgende, efter 
vort Skjøn meget hensigtssvarende Maade: Naar Dæ k- 
frugten (sædvanlig B yg) er saaet, og Marken afharvet, 
spændes en Snor langs den ene Side af Marken. E n  Træ ­
ramme, som indvendig maaler henholdsvis 7 og 8  Fod og 
altsaa omslutter et Areal af 56 □  Fod eller ’ /iooo Td. Ld., 
lægges ind over Stykket og med det ene Sidestykke langs 
ad Snoren, nøjagtig midt paa denne, hvorefter Rammen 
trykkes let ned i  Jorden. Yed  dernæst at flytte Rammen 
til en af Siderne saaledes, at højre Sidestykke lægges i 
den Fordybning, som er dannet af venstre Sidestykke eller 
omvendt, faaes en Række Forsøgsstykker, nøjagtig af samme 
Størrelse, og ved paa samme Maade at fortsætte Række 
efter Ræ kke, blive sam tlige Forsogsstykker, bogstavelig 
talt, støbte i samme Form . De Fordybninger, som frem­
bringes ved, at Rammen trykkes lid t ned i  dot lose Muld­
lag, uddybes endnu lid t mere ved Hjæ lp af en spids Stok, 
og tilsaaes derefter med Draphavre. Y i  have valgt denne 
A rt t il Skje l mellem de enkelte Forsøgsstykker, fordi den 
har meget kraftige, dybtgaaende Rødder, en opret Yæ xt 
og større Højde, hvorfor den er sæ rlig skikket til at holde 
enhver af de dyrkede A rter indenfor de afstukne Grænser. 
Desuden frembyde de talrige Forsøgsstykker, adskilte ved 
snorlige Hegn af Draphavre, et sm ukt Skue. Da Rammen 
er dannet af l 5/s Tom. brede Stykker, faaer Draphavren 
kun meget smalle Aabninger at udfylde, og selv om disse 
Mellemrum lodes tomme —  hvad selvfølgelig aldrig skeer 
— vilde hvert Forsøgsstykke derved kun forøges fra 56 
t il 58 Q  Fod. Det beregnede Udbytte pr. Td. Ld . v il 
derfor aldrig kunne blive for stort. —  Forøvrigt have v i 
stedse foruden de her omtalte mindre Forsøgsstykker havt
en Del større — fra 560 til 7000 □  Fod og paa disse, under 
forøvrigt lige Forhold høstet lige saa store Afgrøder som 
paa de mindre Forsøgsstykker. Forsøg med Kunstgjødning 
v ille  vistnok ogsaa, naar de anstilles paa rette Maade, 
vinde i  Paalidelighed ved, at der benyttes mindre Arealer, 
end h id til har været alm indelig. Je g  har hørt enkelte 
Jordbrugere, som selv anstillede Forsøg, udtale F ryg t for, 
at der ved unøjagtig V ejn ing af Afgrøden paa mindre 
Forsøgsstykker kunde indsnige sig  større Fejl. Dette maa 
indrøm m es, men det maa da tillige  betones, at ethvert 
Forsøg, hvad enten der benyttes mindre eller større Fo r­
søgsstykker, b liver væ rdiløst, og Resultatet vildledende, 
naar ikke ethvert Arbejde udfores med den fornødne Nøj­
agtighed. Skulde der ved V ejn ing af Afgrøden paa 56 □  
Fod f 1 [iooo Td. Ld .) vejes 1— 2 K v in t for meget eller for 
lidt —  en større Unøjagtighed v il let kunne undgaaes — 
v il dette dog kun medføre en Fe jl af 10—20 Pd. pr. Td. 
Ld., en Fe jl ,  som i de fleste Tilfæ lde v il være uden 
praktisk Betydning ved Forsøg med Foderplanter. Der
v il lettere —  ogsaa paa større Arealer —  kunne begaaes 
Fe jl ved, at Afgrøden ikke afhugges aldeles jæ vnt og saa 
nær Jorden som m uligt, eller ved, at Høet paa nogle Fo r­
søgsstykker vejes, naar det er mere, paa andre, naar det 
er mindre tørt. Hø, som netop er tjenligt t il Hjem kjørsel, 
taber flere pCt. ved at tørres fuldstændig. Angaaende 
Forsøgene maa jeg endnu tilføje, at v i som Dæ kfrugt i  
Regelen benytte Im perialbyg, sædvanlig kaldet Viftebyg, 
der er stivstraaet og næsten aldrig gaaer i  Leje. De be­
nyttede Frøprøver ere i  Regelen undersøgte. Frøet bliver 
selvfølgelig nøjagtig afvejet, udsaaet aldeles jæ vnt og ned­
bragt t il en passende Dybde med et dertil indrettet Red­
skab; Afhugningen af Afgrøden udføres med samme Om­
hyggelighed som Vejningen, og for at have et fast Holde­
punkt vejes Høet først, naar det er fuldstæ ndig tort. 
Læ gger V ejrliget H indringer i  Vejen for Tørringen, hvad 
saa ofte skeer, og næsten altid er Tilfæ ldet paa den Tid , 
Eftergrøden skal indhøstes, saa udtages strax ved A fh u g- 
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ningen af hvert Forsøgsstykke en Normalprøve i grøn T il­
stand, og heraf afvejes nøjagtig 1 Pd., som henlægges, for­
synet med de fornødne Yedtegninger og udbredt paa 
store Papirsark, paa et Loft for atter efter 1— 2  Maaneders 
Forløb at vejes som Hø. Paa denne Maade udfindes da 
Høafgrødens Størrelse ved Beregning. Ofte tvinges v i og- 
saa af V ejrliget til ved første Slæt at veje Høafgrøderne, 
for de ere fuldstæ ndig tørre; thi saasnart Hoet begynder 
at skim le, er Hovægten ubrugelig. I  dette Tilfæ lde af­
vejes da ligeledes 1 Pd. af en Norm alprove, og det halv­
tørre Hø henlægges som for omtalt paa et Loft, for atter 
at vejes, naar det er fuldstæ ndig tørt. Ved denne Frem - 
gangsmaade forøges Arbejdet ganske v ist i  høj Grad, men 
t il Gjengjæld opnaa v i at faa aldeles paalidelige Tal for 
Høvægten. Udførligere at omtale, hvorledes hvert enkelt 
Arbejde udføres og bor udføres, vilde føre for vidt. Den 
nødvendige Færdighed kan selvfølgelig erhverves ved Øvelse, 
men den Ihærdighed, Nøjagtighed og Omhyggelighed, Fo r­
søgene udkræve, maa bæres af Interesse for Sagen.
Efter disse mere alm indelige Bem æ rkninger skal jeg 
tillade m ig at afgive Beretning om en Del Forsøg, anstil­
lede med Foderplanter paa Forsøgsm arken vod Ørslev i 
Aarene 1878— 79— 80, og først fremlægge Resultatet af en 
Ræ kke Kulturforsøg med 7 A rter af Bælgplanter, dyrkede 
paa 97 Forsøgsstykker, hvoraf 57 have været besaaede med 
T id lig - og 18 med Sildig-Rodkløver, 7 med Alsikeklover 
og 8  med Hvidklover. Blodkløver og Lucerne ere kun prø­
vede hver paa et Forsøgs stykke, Hum le-Sneglebæ lg paa 2, 
og G ul Rundbæ lg paa 3 Forsøgsstykker. Rødkløveren har 
isæ r været godt repræsenteret ved disse Forsøg. Der er 
af denne A rt dyrket 5 Varieteter, hvoraf 2 tilhørte den 
tid lige og 3 den sildige Hovedform. Ved Markfrøkontorets 
godhedsfulde Medhjælp er jeg bleven forsynet med Frø­
prøver fra alle de Avlssteder, som forsyne vort Marked med 
Frø. Hensigten hermed har været: 1) a t søge  O p l y s n i n g  
om, h v i l k e  og h v o r m a n g e  V a r i e t e t e r  d e r  f i n d e s a f  
R ø d k lø v e r ,  og ved  S id e n  h e r a f  at u n d e r s ø g e  deres
V æ r d i  fo r  L a n d b r u g e t ;  thi herom v il m anforgjæ ves søge 
O plysning saavel i  botaniske Væ rker som i  Landbrugs- 
skrifter; 2) at faa u n d e rsø g t,  hvorv idt  A v l s s t e d e t  h a r  
n o g e n  In d f ly d e l s e  paa de f o r s k j e l l i g e  V a r i e t e t e r s  
Y d e e v n e ,  V a r i g h e d  og H a a r d f ø r h e d ,  et Spørgsmaal, 
der, som bekjendt oftere har været fremdraget i en senere Tid. 
Selvfølgelig har det tillige  været Hensigten at fa a  u n d e r ­
søgt, h v o r le d e s  de prøvede A r t e r  og F o r m e r  f o r ­
h o ld e  s i g  t i l  h v e r a n d r e  m e d H e n s y n  t i l  Y d e e v n e ;  
t h i  i  d e n n e H e n s e e n d e  ere v o r e  F o d e r p l a n t e r  s i k ­
k e r t  n o k  la n g t  m ere  f o r s k j e l l i g e ,  end L a n d m a n d e n  
i  A 1 m i  n d e 1 i  g h e d a n t a g e r. Om deres Næ ringsvæ rdi maa 
den kemiske Undersøgelse give os Oplysninger.
Saavidt det alt kan skjonnes af de anstillede Forsøg, kan 
A  v  1 s s t e d e t have en ikke ringe Indflydelse paa Afgrødens 
Godhed eller rettere: der dyrkes i  forskjellige Lande for­
skjellige Form er, hvoraf flere vanskelig kunne adskilles 
ved sikre ydre Ivjendetegn, men hvoraf dog nogle vise sig 
mere frodige end andre, naar sam tlige Form er dyrkes 
under samme Betingelser. Herom haaber jeg senere at 
kunne give mere vidtgaaende Oplysninger, naar Forsogene 
ere fortsatte i længere Tid. Angaaende en enkelt V a r i e t e t  
seer jeg m ig dog allerede nu i Stand til at meddele Op­
lysninger af større Væ rdi for Landbruget. Jeg er nem lig ved 
fortsat Undersøgelse bleven overbevistom , at a m e r ik a n s k  
R ø d k l ø v e r ,  der tilhører den tidlige Hovedform, sikkert 
og let kan adskilles fra den europæiske Varietet af T id lig  
Rødkløver, idet denne er næsten glat eller dog kun be­
klædt med t i l t r y k t e  Haar, medens den amerikanske V a­
rietet har en stærk Beklæ dning af u d s t a a e n d e  Haar, 
navnlig paa den fælles B ladstilk og paa de øverste Stængel­
led. Landmanden v il saaledes nu for Frem tiden — og alle­
rede ved en Undersøgelse af Udlægsmarken efter endt 
Høst kunne forvisse sig om, hvorvidt han har modtaget den 
ønskede Varietet af Rødkløver og i  modsat Fald  vedsenere 
Indkjøb søge t il en mere paalidelig Frøhandler. —  Efter alt 
hvad der foreligger herom, kan det næppe betvivles, at den
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a m e r ik a n s k e  V a r ie t e t  a f  R ø d k l ø v e r  e g n e r  s i g  
m in d r e  g o d t  fo r  v o re  F o r h o ld .  Paa Forsøgsm arken ved 
Ørslev har den dog ikke saaledes som andetsteds v iist sig 
mindre haardfør imod Vinterkulden, men den har i højere Grad 
end den europæiske Form  været modtagelig for Angreb af 
Rødkløverens mange Fjender, og navnlig har den lid t ved 
Angreb af Kløveraalen og Kløverens Bægersvamp. De 
Prøver, jeg har modtaget fra forskjellige Stater i  Nord­
amerika, have vel, som det var at vente, v iist sig  en Del 
forskjellige med H ensyn t il Ydeevne, og enkelte Prøver 
have givet meget gode Afgrøder, men gjennemgaaende har 
den amerikanske Varietet ved alle h id til anstillede Forsøg 
givet et mindre Udbytte end den europæiske. Sidste 
Sommer (1880) forsøgtes saaledes 14 Rødkløverprøver — 
fra Danm ark, England, H olland, Stejerm ark, Rhinegnene, 
Schlesien, Galizien, Østpreussen og Holstein —  ved Siden 
af 6 amerikanske Prø ver, og for at komme til et sikkert 
Resultat udsaaedes alle Prøver paa 2 Afdelinger af For­
søgsmarken, dels paa kraftig, dels paa mere udslidt Jord. 
Paa den bedre Jordbund avledes ved 2 Slæt af de 14 
europæiske Prøver gjennem snitlig 10519 Pd. Hø pr. Td. 
L d , af de 6 amerikanske Prøver 9540 Pd. Paa den anden 
Del af Marken naaedes af de europæiske Prøver, ligeledes 
af 2 Slæt, 8054 Pd. Hø., af de amerikanske 7270 Pd. Hø 
pr. Td. Ld . Paa den førstnævnte A fdeling af Marken gav 
den amerikanske Varietet altsaa 979 Pd. Hø og paa den 
anden Del 784 Pd. Ho mindre pr. Td. Ld., og dog maatte 
de her omtalte 12 Forsøgsstykker med den amerikanske 
Varietet kaldes vellykkede. V i have ingensinde havt dem 
bedre. Da jeg i Sommeren 1880 paa Fyen undersøgte 
Plantedækket paa en større M ark, hvor den amerikanske 
Varietet udgjorde mellem 60 og 70 pCt. af Rødkløveren, 
adskilte jeg disse Varieteter ved Analysen og vejede Plan­
terne af hver Varietet for sig. Ogsaa her gav den ameri­
kanske Varietet et mindre Udbytte, skjøndt begge Varieteter 
voxede aldeles under samme Betingelser. Gjennemsnits- 
vægten pr. Plante v a r : af den amerikanske Varietet 4.4,
af den europæiske 6.7 Gram. H v is fortsatte Forsøg v ille  
give lignende Resultater som de her anførte, maa den 
amerikanske Yarietet af T id lig  Rødklover selvfølgelig holdes 
borte fra vore Marker, skjøndt Frøet kan kjobes noget b il­
ligere, thi det vilde være en daarlig Økonomi at spare 
1 K r. pr. Td. Land ved Indkjøb af Rødkløverfrø, naar man 
derved udsætter sig  for —  i heldigste Tilfæ lde — at faa 
et Mindreudbytte af 800— 1000 Pd. Hø pr. Td. Land eller 
— om man v il —  et Tab af 20— 50 K r. pr. Td. Land, og 
Tabet v il let kunne blive meget stene.
Skjøndt S i l d i g R ø d k l ø v e r  i  de senere A ar er ble ven 
dyrket i mindre Udstræ kning end tidligere her i  Landet, 
maa jeg dog antage, at nogle Bem æ rkninger om 
de Varieteter, der haves af denne, v ille  være af Interesse 
for vort Landbrug, saa meget mere som man andetsteds 
forgjæves v il søge O plysning herom. A f hjemmeavlet Fro 
have v i modtaget Prover fra Jyllan d , Sjæ lland, Lolland og 
Falster, endvidere er der anstillet Forsog med Prøver fra 
Canada, England, Tyskland', Rusland, Sverige og Norge. 
Naar undtages en Prove fra Norge samt Prøverne fra 
Canada og England have alle de øvrige Prøver tilhort en 
og samme Yarietet, der adskilles fra T id lig  Rodkløver ved 
en k la s e f o r m e t  F o r g r e n i n g ,  en l i d t  h ø je r e  V æ x t  
og en s i l d i g e r e  B l o m s t r i n g s t i d ;  forøvrigt er den glat, 
eller dog kun beklædt med færre og t i l  t r y k t e  Haar. — Over­
alt, hvor S ild ig  Rødklover overhovedet dyrkes her i  Landet, be­
nyttes næsten udelukkende denne Yarietet. Paa Lolland, F a l­
ster og Møen, vel ogsaa i andre af Landets Egne, kaldes den 
V i n t e r  k l  o v e r i  Modsætning til T id lig  Rødkløver, der kaldes 
S o m m e r k lø v e  r. Det er 1 igeledes denne V  arietet, som for­
trin svis, ja  næsten udelukkende dyrkes i det nordlige 
Sverige, og som i Skaane (hvor man ogsaa dyrker T id lig  
Rødkløver) kaldes Senkløfver. A t den ogsaa er alminde­
lig  dyrket i Rusland, tør jeg slutte deraf, at de russiske 
Prøver alle tilhorte denne Varietet. Je g  anfører dette for 
at gjore opmærksom paa, at v i vistnok med Lethed ville  
kunne forsyne os med ægte Frø af S ild ig  Rodkløver fra
de nævnte Lande, naar v i ønske at dyrke denne paa 
mindre Arealer til sild ig  Slæt. —
E n  Prøve af den saakaldte V a r d a 1 s k 10  v e r , modtagen 
fra Norge, var i  Udseende kun forskjellig fra den før om­
talte derved, at en D el Planter havde en lidt stærkere 
Haarbeklædning. Yardalskløveren er en Kulturform  af 
S ild ig  Rødkløver, som for kort T id  siden er fremelsket af 
Erø, indsamlet af en i Norge vildtvoxende Yarietet. Om 
dens Ydeevne i Sam m enligning med de øvrige Yarieteter 
af S ild ig  Rodkløver seer jeg m ig endnu ikke i Stand til 
at give sikre O plysninger, da v i kun havde et Forsøgs­
stykke, hvis Plantedække tilmed ikke var tilstræ kkelig tæt 
og jævnt. —  Langt mere udpræget end sidstnævnte var 
en fra England under Navnet Cowgrass modtagen Prøve, 
som jeg maa antage var Englændernes ægte Cowgrass, 
Trifo lium  pratense perenne. Denne Yarietet adskilles let 
fra den tidligere omtalte glatte Yarietet af S ild ig  Rødkløver 
—  vor Yinterldøver —  ved lidt tykkere, blødere Stængler 
med forholdsvis læ n g e r e  S i d e s k u d ,  lid t s t ø r r e B l a d e  
og en t æ 11 e r e B  e k  1 æ d n i  n g af m ere eller mindre u d s t a a- 
ende Haar. Den blomstrer desuden 8— 10 Dage tidligere, 
og — hvad der sæ rlig er af Betydning for Landbruget — den 
giver en større Eftergrøde. Je g  kommer senere tilbage til 
denneYarietet og skal derfor kun her i Forbigaaende bemærke, 
at den har givet et meget stort Udbytte, men det v il v ist­
nok falde vanskeligt at skaffe a^gte Fro af Cowgrass. A lle  
de mange Prøver, jeg tidligere har modtaget under dette 
Navn, have tilhørt T id lig  Rødkløver.
E n  canadisk Yarietet af S ild ig  Rødkløver, modtagen 
under Navnet »M am m outh« eller S i l d i g  c a n a d i s k  
R ø d k lø v e r ,  adskiller sig  kun fra Cowgrass ved endnu 
grovere Stængler og en m e g e t  s t æ r k  B e k l æ d ­
n i n g  af u d s t a a e n d e  H a a r .  Jeg maa derfor an­
tage den for en Form af Cowgrass, som ved længere 
T ids D yrkn in g i Nordam erika har faaet det før­
omtalte Særpræg. Ligesom  den amerikanske Yarietet af 
T id lig  Rødklover synes den her omtalte canadiske Yarietet
at være meget udsat for Angreb af Plantesygdomme og 
giver derfor en mindre sikker Afgrøde.
De forskjellige Prøver af A l s i k e k l ø v e r  give ingen 
sæ rlig Anledning til Omtale, derimod fortjener det at frem­
hæves, at Prøver af H v i d k l o  v e r ,  avlede i  Roeskildeegnen 
— af g a m m e l,  d a n s k  H vidkløver, — have givet mere blad­
rige Planter og større Afgrøder end Prøver af schlesisk Frø.
Kulturforsøg med 7 Arter a f Bælgplanter.
I  Tabel 1 har jeg forsøgt at give en Del Oplysninger 
i sammentrængt Form  angaaende de her omhandlede 
Arters og Varieteters Ydeevne, men da Afgrødens Størrelse 
i  høj Grad er betinget af V ejrliget, af Jordbundens Sam­
mensætning og Kulturtilstand m. m., v ille  nogle orien­
terende Bem æ rkninger herom være nødvendige. Da Rød­
kløveren, som bekjendt, ikke taaler at dyrkes med for korte 
Mellemrum paa samme Sted, skal jeg først bemærke, at 
Forsøgsm arken er undergiven en 8-M arksdrift. De for­
skjellige Skifter eller M arker ere i 2den R u b rik af Tab. 1 
betegnede med N r. 1, 2, 3 o. s. v. Det v il af denne 
R u b rik sees, at Flertallet af de omhandlede Forsøgsstykker 
har havt Plads paa Mark 1, et noget mindre Antal paa 
Mark 6 og kun faa paa N r. 7 og 8. Med Undtagelse af 
N r. 7, hvor Jordbunden dels er sandmuldet dels grusblandet, 
have de øvrige M arker en m ild, m uldrig, lerm uldet Jord­
bund i god K u ltu r. —  I  4de R u b rik  er anført, hvilket 
A ar Afgrøderne ere avlede, medens 5te R u b rik giver Op­
lysninger om Forsøgsstykkernes Alder. Det v il af denne 
R u b rik sees, at Flertallet af do anførte Afgrøder er avlet 
i første Brugsaar (i første A ars Mark). I  6te R u b rik er 
anført det A ntal Forsøgsstykker, hvoraf de efterfølgende, 
i  7, 8 og 9 R u b rik  opførte Høafgrøder — avlede henholds­
v is ved første, anden og tredie Slæt — ere Gjennemsnits- 
afgroder. Endelig er den samlede, aarlige Grønafgrøde 
opført i  10, den samlede Høafgrøde i 11 og den samlede 
Høafgrøde af det b e d s t e  Forsogsstykke i 12 Rubrik.
Tab. I.
Dyrkningsforsøg med Bæ lgplanter 1878— 80.
De i Tab. 1 under N r. 1 a, b, c, 7 a, b, c, 13 a, b og 17 
a, b opførte Afgrøder af T id lig  Rødklover, S ild ig  Rødkløver, 
A lsike- og H vidklover ere avlede paa en m indre D el af 
Forsøgsm ark N r. 1. Da v i ønskede at producere de størst 
m ulige Afgrøder af de nævnte Kløverarter, anvendtes til 
Forsøget den aller bedste Jord, som tilmed i 16 A ar forud 
ikke havde baaret K lo ver, ja  Halvdelen af Marken var 
maaske endog en for K løver jom fruelig Jordbund. Jorden 
blev i  Sommeren 1876 behandlet i B rak, gjødet med 30 
Læ s Staldgjodning pr. Td. Land og derefter det følgende 
A ar udlagt med B yg  som Dæ kfrugt for den t il samme 
T id  udsaaede Klover. Jorden frembar saaledes kun 1 
Kornafgrøde efter Brak, og Bygget blev tilmed afhugget, 
før det var modent, da det truede med at kvæle Kløveren. 
Madjorden var m uldrig, m indst 1 Fod dyb, paa en større 
Del af Marken endog 2 Fod. Undergrunden Mærgel, kun 
dækket af et tyndt Lerlag. Naar hertil fojes, at V ejrliget 
i  1878— 79 var særdeles gunstigt for Kløverens Væ xt, at 
Frøet kom godt op, og at Planterne dannede et aldeles tæt 
og jæ vnt Tæppe i Udlægsmarken om Efteraaret, kan det 
vel siges, at Kløveren i  foreliggende Tilfæ lde dyrkedes 
under særdeles gunstige Betingelser. Je g  har heller ingen­
sinde seet mere frodige Kløverm arker og maa derfor antage, 
at der vanskelig v il kunne høstes større og kun yderst 
sjælden saa store Kløverafgrøder. Ved Forsøget begik v i 
den Fe jl at afsætte ca. 1 Fod brede Gange mellem Fo r­
søgsstykkerne, en Fejl, som dog blev rettet derved, at hele 
Arealet blev opmaalt og hvert Forsøgsstykke derefter be­
regnet til 72 i  Stedet for 56 Kvadratfod. I  forste Brugs- 
aar 1878 blev Kløveren slaaet 3 Gange: T id lig  Rødkløver, 
A lsike  og H vidkløver d. 20. Ju n i, 12. A ugust og 19 
Oktober; S ild ig  Rødkløver d. 9. Ju li, 11. September og 19. 
Oktober. I  andet Brugsaar indtraf Blom stringen senere, 
hvorfor sam tlige Forsøgsstykker afhuggedes til samme Tid, 
første Gang d. 1. Ju li, anden Gang d. 15. September. 
Efter sidstnævnte T id  standsede Væ xten; en Del Rød­
kløverplanter holdt sig  vel Vinteren over, men døde efter-
haanden bort den følgende Sommer, saa at hele Udbyttet 
af 14 Forsogsstykker i tredie Brugsaar kun var 28 Pd. 
eller gjennem snitlig 2 Pd. Hø pr. Td. Land, medens S ild ig  
Rødkløver til samme T id  gav 47 Pd. Hø pr. Td. Land. 
Det maa dog bemærkes, at der i  tredie Brugsaar paa de 
her omtalte Forsøgsstykker avledes henved 3000 Pd. Hø 
pr. Td. Land, men dette Kvantum  bestod paa en ren Ube­
tydelighed nær af Alm . Mælkebøtte (Løvetand) og Alm . 
Rapgræs. Y a r Kløveren ikke bleven frasorteret, vilde det 
have faaet Udseende af, at den ogsaa havde holdt sig  godt 
i  tredie Brugsaar.
A f T id lig  Rødkløver var til Forsøget, foruden en 
Prøve af hjemmeavlet Frø, modtaget Prøver fra Holstein, 
Rhinegnen, Saohsen, Schlesien, G alizien, Sverige og E n g­
land. De 8 Prøver af S ild ig  Rødkløver vare avlede paa 
Sjæ lland, Lolland, Falster, i Jy llan d , Rhinegnen, Sverige 
og Canada. Om Udbyttet af enhver af disse Prøver har 
jeg givet Meddelelser i  »Landmands-Blade«, Aargang 1880, 
Side 246 og skal derfor indskræ nke m ig t il at bemærke, 
at af T id lig  Rødkløver gav en Prøve fra England det stør­
ste Udbytte i  første Brugsaar, nem lig 18,580 Pd. Hø eller 
11.6 Læ s Hø å 1600 Pd. pr. Td. Lan d , medens en Prøve 
fra Sachsen gav det største samlede Udbytte —  33700 
Pd. Ho pr. Td. Land — i  begge Brugsaar. A f  S ild ig  Rød­
kløver gav en sjæ llandsk Prøve det største Udbytte, nem­
lig  efter Forhold: 12860 Pd. Hø pr. Td. Land i første
og 9600 Pd. i  andet Brugsaar. -— A f de med T id lig  Rød­
kløver besaaede Forsøgsstykker bleve 2 fuldstæ ndig øde­
lagte og 4 mere eller mindre beskadigede af Kløverens 
Bægersvamp, hvorved navnlig Udbyttet i  andet Brugsaar 
blev meget formindsket. A f de øvrige 8 Stykker høstedes 
i  andet Brugsaar over 12000 Pd. Hø pr. Td. Land. E t 
Forsøgsstykke paa mere fugtig Bund end de øvrige blev 
i  Vinteren mellem første og andet Brugsaar ødelagt af 
Frosten, og et andet, besaaet med Frø  fra Canada, stærkt med­
taget ved Angreb af Kløverens Bæ gersvam p, som først
viste sig  i  dette Stykke og derfra bredte sig  til de til­
grænsende Stykker. —
Tidligere har jeg hort enkelte praktiske Jordbrugere 
paastaa, at Valget af Foderplanter var af mindre Betydning. 
Det var temmelig ligegyld igt — mente man — , om man 
dyrkede den ene eller den anden A rt eller Varietet af 
Kløver eller Græs. Hvad det derimod kom an paa, var 
at gjøde godt; kun alene derved vilde man sikre sig 
gode Afgrøder, forudsat at Vejrliget blev nogenlunde gun­
stigt. Rigtigheden af denne Paastand er selvfølgelig ikke 
bleven bekræftet ved det her omtalte Forsøg, som tvært­
imod m inder om Sandheden af det gamle Ord: »Det ene
bor gjores, det andet ikke forsømmes«. Ganske vist er 
der paa en kraftig Jordbund avlet store Høafgrøder af alle 
A rter og Varieteter, men sammenligner man disse Afgrøder, 
er der dog en paafaldende Forskjel, hvad Størrelsen angaaer, 
og ikke mindst naar man tager Summen af det samlede 
Høudbytte baade i første og audet Brugsaar. E t  B lik  paa 
de 2 øverste i  R u b rik  11, Tab. 1 anførte Afgrøder af T id ­
lig  og S ild ig  Rødklover, A lsike  og H vidkløver v il vise 
dette. Det samlede Huudbytte i første og andet B rugs­
aar var saaledes gj en nemsnit lig  pr. Td. Land af:
X id l. Kodklover 25025 P d .  —  15.64 Læs, å 1G00 Pil. eller 7.ei Læs »årlig 
S ild ig  — 15843 —  - =  9.„0 —  - —  —  —  5.0 —  —
Alsikeklover 21040 — = =  13.,. —  - —  —  — 0.5S — —
Hvidkløver 0430 —  =  4.20 —  - — —  —  2.10 — —
Med andre O rd : T id lig  Rødklover gav i  de 2 A ar pr. 
Td. Land 9182 Pd. Hø mere end S ild ig  Rødkløver, 3985 
Pd. mere end A lsike  og 18595 Pd. mere end Hvidkløver. 
Sættes Væ rdien af 1 Pd. Hø af samtlige A rter til 3 Øre, 
er der altsaa i  foreliggende Tilfæ lde ved at dyrke T id lig  
Rødkløver i  Stedet for S ild ig  indvundet et Merudbytte af 
138 K r. pr. Td. Land. Om Hvidkløveren v il jeg slet ikke 
tale. — Selvfølgelig maa der ikke tillæ gges Forsøget større 
Betydning, end det fortjener. Først naar Forsøgene ere 
fortsatte gjennem en længere Aarræ kke, v ille  v i faa paa- 
lidelige Tal. Je g  antager saaledes, at S ild ig  Rødkløver
under andre Forhold, f. E x . paa mere kold og fugtig Jord 
eller i  mere fugtige A a r, v il kunne give en lige saa stor 
Afgrøde som T id lig  Rødklover, ja  maaske endog overgaa 
denne. — Paa mere tør Jord  eller i  mere tørre A ar v il 
A lsikekløveren sikkert nok ogsaa staa mere tilbage for 
T id lig  Rødkløver med Hensyn t il Ydeevne. Det over­
raskede m ig, at Alsikekløveren i  første Brugsaar ved første 
Slæt endog gav en større Afgrøde end T id lig  Rødkløver; 
ligeledes blev jeg overrasket ved, at denne A rt ved at 
dyrkes ublandet ikke viste sig  mere varig end Rødkløveren, 
da den dog i Græsmarkerne bolder sig  langt bedre end 
denne. —  Lad  m ig endnu tilføje, at den danske Prøve af 
H vidkløver gav i  begge Brugsaar 1810 Pd. Hø pr. Td. 
Land mere end den schlesiske.
Sam tidig med de her omtalte Forsøg blev paa en Del 
af samme Mark og aldeles under samme Forhold, kun paa 
lid t højere liggende Jordbund, et mindre Forsøgsstykke be- 
saaet med G u l R u n d b æ l g ,  medens et større — 2800 □  Fod 
—  besaaedes med L u c e r n e .  A f sidstnævnte udsaaedes 
efter Forhold 25 Pd. Frø pr. Td. Land. Frøet blev bred- 
saaet og nedbragt med et Træ k af en Letharve; Marken 
udlagt med B yg  som Dæ kfrugt, Forsøgsstykket er nu 3 
A ar gammelt. —  Angaaende de paa dette Forsøgsstykke 
avlede Afgrøder, der ere opførte under H r. 20 a, b, c, 
Tab. 1, maa bemærkes, at den for første Brugsaar opførte 
Høafgrøde: 11250 Pd. pr. Td. Land er avlet paa den
bedste D el af Forsøgsstykket; Middelafgrøden var i  første 
A ar kun 8828 Pd. Hø pr. Td. Land. Ikke  desto mindre 
maa det siges, at Lucernen har givet fortrin lige Afgrøder; 
gjennem snitlig er i  3 Slæt h id til aarlig avlet 11804 Pd. 
Hø eller 7.38 Læ s Hø å 1600 Pd. pr. Td. Land, og endnu 
staaer den meget lovende. Marken er kun én Gang bleven 
overharvet med en Lapharve og derefter med en Letharve 
for at befri den for Alm . Rapgræs, den eneste Græsart, der 
harindfundet sig. A t  L u c e r n e n  h a r  en F r e m t i d  f o r  s ig ,  
h v i s  S o m m e r s t a ld f o d r i n g  b l i v e r  a lm .,  n æ r e r  jeg- 
in g e n  T v i v  1 om. T il Græsmarken v il den derimod næppe
kunne benyttes med Fordel, da den ikke trives godt i 
Blanding med Græsarter, ligesom den heller ikke godt skal 
kunne taale jæ vnlig at afgræsses.
G u l R u n d b æ lg  beskrives i  alle floristiske Væ rker 
som fleraarig, men ved de her anstillede Forsøg har det 
v iist sig, at den kun er toaarig. Lader man den bære Frø i 
første A ars M ark, doer den fuldstæ ndig bort, og selv om 
den afhugges under Blom stringen, b liver Eftergrøden dog 
kun lille , isæ r naar den dyrkes paa kraftig Jord, hvor­
imod den holder sig  bedre paa simple Sandjorder. De i 
Tab. 1 under N r. 23— 25 opførte Afgrøder give O plysning 
herom. Førstanførte Afgrøde er, som alt omtalt, avlet paa 
meget kraftig Jord  i  Mark N r. 1. Det v il sees, at der 
naaedes et stort Udbytte ved første Slæt, men Eftergrøden 
var kun ringe. Paa Mark N r. 7 derimod, hvor nævnte 
A rt dyrkedes t il samme Tid  paa en tør, gruset Bakke, 
var den samlede Afgrøde —  opført nnder N r. 24 — 
forholdsvis bedre, fordi Eftergrøden var meget stoire. 
Den under N r. 25 opforte Afgrøde er avlet paa samme 
Sted, men paa den simpleste Jordbund, og i den ugun­
stige Sommer 1880. Afgrøden N r. 24 maa sammenlignes 
med de under N r. 2 , 3 og 2 1  opforte Afgrøder af T id lig  
Rødkløver og Hum le-Sneglebæ lg, der ere avlede til samme 
Tid  og paa samme Mark, men paa en bedre Jordbund af 
denne. — A f de alt anstillede Forsøg tør jeg drage den S lu t­
ning, at G ul Rundbæ lg, skjøndt den er kortvarig og mindre 
yndet af Kvæget, er en væ rdifuld Foderplante for tørre 
Sandjorder, hvor bedre A rter ikke v ille  kunne trives; thi 
den t.aaler langt bedre Tørke end K lover- og Græsarterne, 
og den er tilmed meget nøjsom.
E t andet Forsøg med et større Antal Prøver af K l  ø v e r­
a rte rn e  fra  f o r s k je llig e  A v ls s t e d e r  blev paabegyndt i 
1879, saa at v i endnu kun have kunnet undersøge Afgrø­
derne i  første Brugsaar, men da Forsøgsstykkerne ere an­
grebne af Kløveraalen, v il Udbyttet i  andet Brugsaar næppe 
blive stort. Yed dette Forsøg blev ia lt udsaaet 20 Prøver 
af T id lig  Rødkløver, 8  Prøver af S ild ig  Rødkløver, 4 af
Tidsskrift for I.andøkonomi 5. Rækkr. I. 7.—8. *
A lsikekløver og 6  af Hvidkløver. A f Rødkløverfrø udsaa- 
edes efter Forhold 20, af A lsike  og H vidkløver henholds­
v is  14 og 10 Pd. Frø pr. Td. Ld . Med Undtagelse af 3 
Prøver af T id lig  og 2 Prøver af S ild ig  Rødkløver bleve 
samtlige Rødkløverprøver udsaaede paa 2 M arker: N r. 1 og 
N r. 6 , hvorimod A lsike - og H vidkløver paa en enkelt Prøve 
nær kun blev forsøgt paa sidstnævnte Mark. Forsøgs­
stykkernes Størrelse var paa denne Mark 1 1 2 , paa Nr. 1 
kun 56 □  Fod, begge Steder, som for omtalt, omgivne af 
Draphavre. A t Rødkløverprøverne udsaaedes i  begge Mar­
ker skete dels for at gjøre Forsøget mere betryggende, dels 
ønskede jeg undersøgt, hvilken Indflydelse det maatte have 
paa Afgrødernes Størrelse, eftersom Kløveren kom kort 
efter Brak med Staklgjødning, altsaa i  mere ren og kraftig 
Jo rd , eller længere fra B rak og Staldgjødning, altsaa i  
mindre ren og kraftig Jord, men til Gjengjæld hjulpet frem 
ved Anvendelsen af Kunstgjødning. Begge Forsøgsm arker 
fik i Brakaaret ca. 30 Læs Staldgjødning pr. Td. Ld., og 
begge udlagdes med B yg  som Dæ kfrugt for Kløveren, men 
medens N r. 1 kun gav 2 Kornafgrøder efter Brakaaret, 
frembar N r. 6 , foruden Blandsæd, 4 Kornafgrøder uden 
yderligere T ilskud  af Staldgjødning, før den udlagdes med 
Kløver. T il Gjengjæld blev den i Udlægsaaret gjødet med 
700 Pd. Benmel pr. Td. Ld . Desværre blev Kløveren paa 
denne M ark noget udtyndet ved Lejesæd, medens den paa 
N r. 1 stod særdeles tæt og jæ vnt, og da Jorden t il­
med er mindre dybm uldet, blev det før omtalte Spørgs- 
maal ikke klart besvaret ved Forsøget. Isæ r kom Frøet 
paa de med A lsike - og H vidkløver besaaode Forsøgsstyk­
ker ikke godt op, saa at de maatte betragtes som næ­
sten m islykkede. (Den gjennem snitlige Afgrøde af disse 
Forsøgsstykker er opført under N r. 15 og 18). Det for­
tjener endnu at bemærkes, at Bygafgrøden (efter Rug) i 
1879 var paa Mark 6  15.2 Tdr. pr. Td. Ld., paa Mark 1 
kun 13.2 Tdr. Første Slæt af K lo ver blev paa begge Mar­
ker afhugget fra 30. Ju n i til 2. Ju li, 2den Slæt fra 21.—
23. August, S ild ig  Rødkløver dog først den 11. September.
E n  tredie Slæt er ikke taget, da det kar v iist sig, at A f­
grøden for det følgende A ar derved forringes. Da jeg øn­
skede undersøgt, om en tidligere eller sildigere Afhugning 
af S ild ig  Rødkløver vilde have nogen kjendelig Indflydelse 
paa Størrelsen af den samlede Afgrøde, blev Halvdelen af 
4 Forsøgsstykker paa Mark N r. 1 forst afhugget første 
Gang den 16. Ju li. Den samlede Høafgrøde af disse 4 
Forsøgsstykker — opført i  Tabel 1 under N r. 1 0  a. b. — 
var ved tid lig  Slæt gjennem suitlig 8262 Pd., ved sild ig  
Slæt 9579 Pd. Hø pr. Td. Ld . Merudbyttet ved S ild ig  
Slæt altsaa 1317 Pd. Hø pr. Td. Ld . Det maa dog be­
mærkes, at den tilbagestaaende Kløver, efter at Halvdelen 
var borthugget, fik bedre Plads t il at brede sig  og blev 
desuden hjulpen lid t frem af en stajrk Regnbyge i  Begyn­
delsen af Maaneden. — Som det v il erindres, var Som­
meren 1880 ugunstig for Foderplanterne. Det er med 
Rette fremhævet i vore Landbrugsskrifter, at Græsmarkerne 
gave under en Middelbost. Under disse Forhold bar det 
været sæ rlig belærende at undersøge de enkelte Arters 
U d vik lin g i  Sam m enligning med de tidligere A a r, og ikke 
mindre Interesse frembyder en Sam m enligning mellem 
Eftergroden og Afgrøden ved første Slæt, saa meget mere 
som Landmanden sjældent v il have Lejlighed til at under­
søge Eftergrødens Størrelse, da Markerne i  Regelen afgræs- 
ses, efter at første Afgrøde er indhøstet. Uden de fornødne 
Oplysninger om Vejrliget b liver man let noget m istænk­
som ved at se, at Eftergroden i 1880 gjennemgaaende er 
paafaldende stor i Sam m enligning med Afgrøden ved første 
Slæt. Nogle Oplysninger om Regnmængden ville  im idler­
tid give Forklaring til dette Særsyn. Fo r Marts, A p ril, 
Maj og Ju n i — altsaa in d til første Afgrøde blev af hugget 
■— var Nedbøren i  samme Ordensfølge 24, 42, 15 og 49 
M illim etre; Regndagenes A ntal henholdsvis 8 , 12, 11 og 13 
I  de nævnte 4 Maaneder faldt saaledes ia lt 130 M illim  
Regn, fordelte paa 44 Regndage. K u n  én Gang fik  v i en 
rig tig  god Bundregn, nem lig paa 2 Dage (11.— 13. Ju n i) 
26 M illim . I  den sidste H alvdel af Ju n i faldt kun 2.s
M illim . Regn. Kløveren var derfor mindre vandholdig, da 
den blev af hugget ved Maanedens Slutning, og dette var 
for en Del Aarsagen til, at Høafgrøden var stor i  Forhold 
t il Grønvægten. I  Ju li Maaned havde v i derimod en sam­
let Nedbor af 108 M illim . fordelte paa 18 Regndage, og i  
de første 10 Døgn af Maaneden havde v i kun 1 Dag Tør­
vejr. Høbjergningen blev i  høj Grad besvæ riiggjort her­
ved, og kun ved den største Paapassenhed og ved Anven­
delse af nogle smaa Kunstgreb lykkedes det os at faa Høet 
bjerget i uskadt Stand og tilstræ kkelig tort, men det fug­
tige Y e jr medførte tillige , at den afhuggede K løver skød 
hurtig frem igjen. Efter 50 Dages Forlob var Eftergrøden 
af T id lig  Rødklover næsten lige saa kraftig som første A f­
grøde og tjenlig til A fhugning den 21.— 23. Aug. For 
denne Varietets Vedkommende var det saaledes uden Be­
tydning, at Slutningen af A ugust Maaned var mere tør — 
den samlede Nedbor var kun 43 M illim ., hvorimod Efter­
grøden af S ild ig  Rødkløver blev noget form indsket derved, 
at der fra den 18. Aug. —  paa hvilken Dag der maaltes en 
Nedbør af 19 Mil lim . —  t il 11. September, da Eftergrøden 
blev athugget, kun faldt 1.7 M illim . Regn. V i havde der­
for ogsaa det Sæ rsyn, at Høvægten gjennem snitlig udgjorde
43.i pCt. af Grønvægten, paa et enkelt Stykke endog 53 
pCt., skjøndt Eftergrøden næsten kun bestod af Blade, og 
Høet ved Vejningen var fuldstæ ndig »knastørt«.
T il Forsøget var af den europæiske Varietet af T id lig  
Rødkløver modtaget Prøver fra Danm ark, Holstein, Holland, 
Rhinegnen, Schlesien, Polen, Galizien og England. Prøver 
fra sidstnævnte Land og fra Rhinegnen gave isæ r frodige 
Afgrøder. De 6  amerikanske Prøver modtoges dels fra de 
østlige, dels fra de vestlige Stater i  Nordamerika. Jeg har 
alt ved at omtale de enkelte Varieteter meddelt, at disse 
Prøver gjennemgaaende gave et mindre Udbytte end Prø­
verne af den europæiske Varietet. I  Tab. 1 er under Nr. 
5 opfort Gjennemsnitsafgrøden af de her nævnte 20 Prøver 
af T id lig  Rødkløver — de amerikanske indbefattede — 
alle dyrkede paa Mark N r. 1, medens den gjennem snitlige
Afgrøde af de samme Prøver paa Mark N r. 6  ere opførte 
under N r. 6 , hvorefter Afgrøderne af de amerikanske Fo r­
søgsstykker paa Mark 1 og 6  ere opførte sæ rskilt. Det 
v il sees, at Eftergrøden N r. 5 paa Mark 6  paa en Ubetyde­
lighed nær har været lige saa stor som første Afgrøde af 
T id lig  Rødkløver paa samme M ark, ja  for de amerikanske 
Prøvers Vedkommende endog lid t større, et Bevis for at 
Kløveren paa denne Mark mere end paa N r. 1 var af­
hængig af Vejrliget, men dette bekræfter jo knn R ig tig ­
heden af den gamle Erfarin g, at den mere m uldrige og 
kraftige Jord  under ugunstige Vejrforhold giver de sikreste 
Afgrøder. — Som anført udgjorde den samlede Høafgrøde 
af 20 Forsøgsstykker med T id lig  Rødkløver paa Mark 1 
gjennem snitlig 10357 Pd., paa Mark 6  knn 7819 Pd. Hø 
pr. Td. L d ., Merudbyttet paa førstnævnte M ark var altsaa 
2538 Pd. Hø pr. Td. Ld ., Gjennemsnitsafgrøden paa begge 
Marker 9088 Pd. Hø pr. Td. Ld .
A f den glatte Varietet af S ild ig  Rødkløver —  vor 
Vinterkløver — dyrkedes Prøver fra Danm ark, Norge, Sve­
rige og Rusland. Den gjennem suitlige Afgrøde af 4 Fo r­
søgsstykker paa Mark 1 er alt omtalt. Paa Mark 6  blev 
Eftergrøden af et P ar Forsøgsstykker lid t beskadiget, hvor­
for Afgrøden af disse ikke er opfort; den samlede Hoaf- 
grøde var her 5880 Pd. Hø pr. Td. Ld.
A f sam tlige Rødkløverprøver paa Mark 1 var ingen 
saa frodig som en Prøve af Cowgrass fra England — op­
ført under N r. 1 1  a. Denne Prøve gav en samlet Hoaf- 
grøde af 13638 Pd. Hø pr. Td. Ld ., medens der paa det 
bedste Forsøgsstykke med T id lig  Rødkløver paa samme 
Mark kun naaedes 12400 Pd. og paa det bedste med glat 
S ild ig  Rødklover 10427 Pd. Hø pr. Td. Ld . Paa Mark 6  
var Cowgrass dog m indre frodig; Afgrøden (Nr. 11 b.) var 
kun 8415 Pd. Hø pr. Td. Ld., og her naaedes paa 5 Fo r­
søgsstykker med T id lig  Rødkløver — hvoraf 3 engelske 
Prøver — en større Høafgrøde, nem lig fra 8750 til 9680 
Pd. Hø pr. Td. Ld . —  Den med Cowgrass saa nær be­
slægtede canadiske Varietet (Mammonth) —  opført under
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N r. 12 a. b. — var paa Mark 1 i  højere Grad end nogen 
anden Prøve angreben af Kløveraalen, Udbyttet derfor kun 
6740 Pd. Hø pr. Td. Ld .; paa Mark 6  kun 35 Pd. Hø mere.
— E n  Prøve af A lsike  gav paa Mark 1 (Nr. 16) efter 
Eorhold 8020 Pd. Hø pr. Td. L d .; paa Mark 6  var denne 
A rt, som alt omtalt, næsten m islykket; det gjennemsnitlige 
Høudbytto (N r. 15) var her kun 4186 Pd. Hø, og paa det 
bedste Porsøgsstykke naaedes kun 5190 Pd. Hø pr. Td. Ld.
—  Hvidkløver, der ligeledes tildels var m islykket, gav kun, 
som anført under N r. 18, gjennem snitlig 1905 Pd. Hø pr. 
Td. Ld . —  Blodkløver kunde jeg uden Skade forbigaa, da 
denne A rt vistnok er uden Betydning for vort Jordbrug. 
Den bedste Afgrøde, v i h idtil have høstet af Blodklover — 
opført under N r. 19 — var 5950 Pd. Ho pr. Td. Land. 
Vikkehavre gav paa samme Mark en mere end dobbelt saa 
stor Hoafgrøde. T il  man derimod sammenligne den under 
N r. 22 opforte Afgrøde ved første Slæt med den tilsvarende 
Afgrøde af T id lig  Rodkløver —  N r. 5 — der er avlet paa 
samme Mark, v il det sees, at H u m le -S n e g le b æ lg  nok 
kan maale sig  med Rodkløver, hvor Talen kun er om 
første Slæt, men Eftergrøden er meget mindre. Det samme 
gjælder om G ul Rundbælg.
Por at lette Oversigten skal jeg endnu anføre den samlede 
Høafgrøde, som gjennem snitlig er avlet af de her omtalte 
Varieteter af Rodkløver paa begge M arker i  Aaret 1880.
Antal Forsøgs­
stykker.




Pd. pr. Td. Ld.
1 28 Tidlig europæisk 9287
2 12 — amerikansk 8405
3 8 Sildig europæisk 7070
4 2 Co wgrass 11027
5 2 Sildig canadisk 6758
Betragtes overalt det i  6 . R u b rik Tab. 1 anførte A n ­
tal Porsøgsstykker for hver A rt eller Varietet paa hver 
M ark som en Helhed, og beregnes derefter Middelafgrøden 
af de i samme Tabel anførte Gjennemsnitsafgrøder for hver
Mark, faaes følgende Middelafgrøder af de før omtalte Arter 
og Varieteter i  første Brugsaar paa de i  første R u b rik 
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7 Tidlig Rødkløver 5700 3933 31086 9634 28.* 40.„
5 SildigRødkløver, glat, europ. 5830 2090 28257 7925 26.4
2 Cowgrass, engelsk 7043 3984 35700 11027 30.0 36.,
3 Sildig Kødkløver, canadisk 5157 1861 24823 7081 28.* 26.r,
4 Alsikekløver 6020 2282 34706 8310 23.9 27.4
2 Hvidkløver 2549 824 17709 3373 19.0 24m
1 Blodkløver 5950 O 21640 5950 0
2 Humle-Sneglebælg 6700 1021 30250 7721 13*
3 Gul Kundbælg G233 884 23513 7117 12.4
De i  Tabel 2 opførte Middelafgrøder v ille  forhaabent- 
lig  — in d til mere paalidelige Tal ved fortsatte Forsøg 
kunne tilvejebringes —  kunne give Landmanden nogen 
Vejledning angaaende de omtalte Arters og Varieteters 
Ydeevne m. m. Det maa dog erindres, at alle Afgrøder 
(naar undtages en Afgrøde af A lsike  og H vidkløver paa 
Mai'k 6 ) ere avlede paa vellykkede Forsøgsstykker og paa 
god, m uldrig og frugtbar Jordbund, en Afgrøde af A lsike  
og Rodkløver endog under overordentlig gunstige Forhold. 
—  I  4de Udgave af »De danske Foderurter« angives A f­
grøden af T id lig  Rødklover — 2 . Slæt —  t il 4 —5000 Pd. 
Hø pr. Td. Ld., i  3die Udgave til 4 — 8000 Pd. Sidstanførte 
Kvantum  v il, efter de Erfaringer, jeg har kunnet indsamle, 
nærmest svare til de virkelige Forhold. 4— 5000 Pd. Hø 
eller 2 1li — 3 Læ s å 1600 Pd. pr. Td. Ld . v il i  Regelen naaes 
paa gode Jorder ved forste Slæ t; under gunstige Forhold 
høstes ofte ikke saa lid t mere. Dette er ogsaa blevet be­
kræftet paa enkelte større Gaarde, hvor man har vejet Høet af 
større A  realer paa Brovægt. — E fte r g r ø d e n  faaer ti 1 Afgræ s­
n ing forøget Væ rdi for os derved, at den haves til en Tid , da 















Afgrøder af 10 Forsøgsstykker i første, andet og tredie Brugsaar 1877—
79.
Forhold ville  derfor til Afgræ sning de A rter være at fore­
trække, som give den største Eftergrode. Je g  maa derfor 
sæ rlig henlede Opmærksomheden paa Tallene i sidste R u ­
brik af Tab. 2, hvor der er givet O plysning om Eftergro- 
dens Størrelse — som Ho —  i Forhold t il den samlede Hø­
afgrøde. Det v il sees, at T id lig  Rødkløver forholdsvis har 
givet en større Eftergrode end nogen anden af de omtalte 
Arter eller Varieteter. — Saavidt om .Porsøg med enkelte 
A rter af Foderplanter. Jeg skal nu tillade m ig at med­
dele Resultatet af nogle
F o r s ø g  m ed F r ø b la n d in g e r . De i Tabel 3 
opførte Afgrøder ere avlede paa god, m uldrig, lerm ul- 
det Jo rd , som blev gjødet med Staldgjødning 2  Gange 
i Om driften, og som foruden Blandsæd havde baa- 
ret 4 Kornafgrøder efter Brakaaret, for den i For- 
aaret 1876 blev udlagt med Kløver og Græs. Besaa- 
ningen foregik paa følgende Maade: Efter at Marken var 
afharvet, udsaaedes over hele Forsøgsstykket, der var 28 
Fod bredt og 230 Fod langt, efter Forhold: 8  Pd. Rød­
kløver, 3 Pd. A lsikekløver, 2 Pd. H vidkløver og 2 Pd. T i- 
mothe pr. Td. Ld . Dernæst afdeltes Stykket i 9 mindre 
Forsøgsstykker, hvoraf hvert var lid t over 700 □  Fod, og 
Stykket N r. 1 blev besaaet med E n g-S v in ge l, N r. 2  med 
G ulax, N r. 3 med Kam græ s, N r. 4 med Draphavre, N r. 5 
med Hundegræ s, N r. 6  med Eng-Ræ vehale, N r. 7 med 
Italiensk og Nr. 8  med Alm . Rajgræ s, medens N r. 9 blev 
besaaet med samme B land ing, som benyttes t il Græsmar­
ken, nem lig: foruden K løver og Timothe 3 Pd. Ita l. R aj­
græs, 4 Pd. Alm . Rajgræ s, 4 Pd. Hundegræs, 8  Pd. Drap­
havre og 2  Pd. Eng-Ræ vehale, alt beregnet pr. Td. Ld . —  
Draphavrestykket N r. 10 var udlagt Aaret forud og græn­
sede um iddelbart op til de 3 først anførte Forsøgsstykker. 
(Jeg benytter her Lejligheden til at bemærke, at v i 
ingensinde paa Forsøgsm arken have havt et mere tæt og 
frodigt Plantedække af Draphavre.) — Frøet blev nedbragt 
med et Træ k af Letharven; derved førtes im idlertid paa 
flere Steder lid t Frø fra det ene Forsøgsstykke 1  — 2  Fod
ind over det andet, hvorfor v i senere ved Undersøgelsen 
af Afgrøden kun aikuggede denne paa et med en Snor 
omspændt og nøjagtig afsat A real 280 □  Fod stort, midt 
paa hvert Stykke, medens den øvrige D el af Stykket an­
vendtes t il derpaa at anstille en analytisk Undersøgelse af 
Plantedækket. Ved Besaaningen begik v i den Fe jl at saa 
Frøet af flere Arter navnlig af En g-Svin ge l og Hundegræs 
for tykt, hvad der havde t il Folge, at Kløverarterne og 
Timothe kom mindre godt frem paa disse Forsøgsstykker. 
E n  analytisk Undersøgelse af Plantedækket i  første B rugs- 
aar, for forste Afgrøde blev afhugget, viste, at der paa 
750000 Td. Ld . gjennem snitlig fandtes af Rødkløver 9.5, af 
A lsike  4.4, af H vidkløver 1.4 og af Timothe 6.5 Planter. 1 
andet Brugsaar blev Plantedækket ikke undersøgt, men i 
tredie Brugsaar undersøgtes Antallet af Planter paa 100 af 
de førnævnte smaa Arealer, da jeg meget ønskede at se, 
hvorledes Kløverarterne havde holdt s ig ; der fandtes da 
paa 7 51,000 Td. Ld . af Rødklover 0.4, af A lsike  1.8 og af 
H vidkløver O.a Planter. A f det oprindelige A ntal var saa- 
ledes tilbage: af A lsikekløver 24 pCt., af H vidkløver 12 og af 
Rødklover kun 0.4 pCt. —  Skjondt der som anført kun 
fandtes forholdsvis faa Planter af Rødkløver, udgjorde denne 
A rt dog Hovedbestanddelen af Afgrøden i  første Brugsaar, 
nem lig 52 pCt. af Grønvægten ved første Slæt og ikke 
mindre end 68 pCt. af Eftergrøden. Da man m uligen 
kunde være fristet til at spørge, om denne Analyse ogsaa 
var overensstemmende med de virkelige Forhold, v il jeg 
skynde m ig med at tilføje, at Eftergrøden af Rødkløver var 
usæ dvanlig god paa Forsøgsm arken i 1877. Man behøver 
ogsaa blot at sammenligne Eftergrøden af et eller andet 
Forsøgsstykke i  1877 med den tilsvarende Eftergrøde i 
1878 — til hvilken T id  Rødkløveren næsten var fuldstæn­
d ig forsvunden —  for at overtyde sig  om. hvilken Rolle Rød­
kløveren spillede i  første Brugsaar. I  første Brugsaar av­
ledes saaledes —  for at anføre et Exem pel — paa Forsøgs­
stykkerne N r. 2 og 3 henholdsvis 4060 og 4030 Pd. Hø 
som Eftergrøde, i  andet Brugsaar 1878 derimod paa de
samme Forsøgsstykker kun 508 Pd. —  i  2 Slæt. — A t der 
paa det med Hundegræs besaaede Forsøgsstykke avledes 
en mindre Afgrøde i første Brugsaar, hidrørte fra, at K lø ­
veren her kom mindre godt frem, navnlig ved første Slæt. 
—  Paa Draphavrestykket udgjorde Rødkløveren ved første 
Slæt kun 26 pCt. af Afgrøden, men da Draphavre giver 
store Afgrøder, hlev Afgrøden derved ikke kjendelig for­
mindsket. —  Ital. Rajgræ s var desværre stærkt blandet 
med Alm . Rajgræ s, derfor avledes en større Afgrøde i an­
det og tredie Brugsaaar af det under N r. 7 anførte Fo r­
søgsstykke end ellers vilde have været Tilfældet. —  H vor­
ledes der kunde avles saa store Afgrøder paa de med 
G ulax og Kam græ s besaaede Forsøgsstykker, v il næppe 
kunne forstaaes uden fornøden Forklaring, saa meget m in­
dre som v i i Stedet for Yellugtende G ulax modtog Enaarig 
G ulax, en lille  væ rdiløs Græsart. Jeg maa derfor angaa- 
ende Afgrøden paa N r. 2  og 3 meddele, at Kløverarterne 
tilligem ed Timothe vare fremspirede paa disse to Forsøgs­
stykker, —  hvor de ikke bleve trykkede af nogen anden 
A rt — , i  langt større Mængde end paa de øvrige Forsøgs­
stykker. Paa Nr. 2  udgjorde G ulax ved første Slæt i  før­
ste Brugsaar kun l l . i  pCt. af Afgrøden og 0 .5  pCt. af E f- 
tergrøden i samme A a r; Rødklover og A lsike  derimod 
tilsammen 78 pCt. af Grønvægten ved første Slæt og 81 
pCt. afEftergrøden, medens H vidkløver, Timothe ogU krudud- 
gjorde Resten. I  tredie Brugsaar udgjorde G ulax 6,6  pCt., A l­
sike, H vidkløver og Timothe tilsammen 7 4 .7 pCt.og Fløjelsgræ s 
og nogle andre i Frøet indblandede Græsarter I 6.5  pCt. og 
U krud 2.2  pCt. Paa Nr. 3 udgjorde Kløverarterne og 
Timothe ligeledes den langt overvejende D el af Afgrøden, 
dog gav Kam græ s et lid t større B idrag til denne i tredie 
A ar, nem lig 25 pCt. Medens Timothe gjennem snitlig ud­
gjorde Halvdelen af Afgrøden paa N r. 2  og 3 i  tredie 
Brugsaar, udgjorde samme A rt t il samme T id  henholdsvis 
kun 2 .2 , 2.6 og 1.6 pCt af Afgrøden paa de tilgrænsende 
Forsøgsstykker, besaaede med En g-Svin ge l, Draphavre og 
Hundegræ s, som alle stode særdeles tæt. Det fremgaaer
heraf tydelig nok, at et stort A ntal Planter a f Timothe 
ere kvalte i  den forste U dviklingsperiode, men jeg maa 
gjentagende minde om , at der var udsaaet et langt større 
Kvantum  af Hundegræs og Eng-Svingel, end man nogen­
sinde benytter af disse A rter t il større Arealer, selv om 
de dyrkes ublandede.
Da Marken skulde behandles i  H alvbrak, kunde der 
kun tages 1 Slæt i  1879. Den samlede Grønafgrøde for 
alle 3 A ar er anført i Ilt e  og den samlede Høafgrøde i 
12te R u b rik af Tab. 3. Fo r at lette Oversigten er i  13de 
R u b rik  Høvægten angivet i  Læ s å 1600 Pd. Gaa v i ud 
fra, at Afgrøden paa H r. 2 og 3 hverken er bleven forøget 
eller formindsket ved Udsæd af G ulax og Kam græ s, har 
altsaa den før omtalte over hele Forsøgsstykket udsaaede 
Blanding af K løver og Timothe i  3 A ar (indtil 9.. Ju n i 
1879) kunnet give en samlet Høafgrøde af 18514 Pd. Hø 
pr. Td. L d .; en Forøgelse eller Form indskelse af dette 
Kvantum  maa tilskrives den til hvert Forsøgsstykke sær­
sk ilt benyttede Græsart. Udgiften t il Frø  af G ulax og 
Kam græ s maa da antages at være spildt, hvad der er let 
forklarligt for førstnævnte A rts Yedkommende. Ved for 
tyk Udsæd af Hundegræs og A lm . Rajgræ s er Afgrøden 
endog bleven lid t formindsket. A f samme Grund har 
En g-Svin ge l kun givet en mindre Forøgelse af Afgrøden, 
Eng-Ræ vehale og Ita l. Raigræ s lid t mere, men det var dog 
isæ r ved Anvendelsen af en Blanding af et større Antal 
A rter eller ved at tilføje et stort Kvantum  Draphavre til 
Blandingen af K lover og Tim othe, at der opnaaedes en 
stor Forøgelse af Udbyttet —  fra 9576 t il 11538 Pd. Hø 
pr. Td. Ld. i  3 A a r, altsaa 3192— 3846 Pd. Hø aarlig, 
eller —  om man v il — en aarlig Forøgelse af Brutto­
indtægten med 96— 115 K r. pr. Td. Ld ., naar Høet bereg­
nes til 3 Øre pr. Pd. —  E t Forhold, som ikke maa lades 
upaaagtet ved det her omtalte Forsøg, er Eftergrødernes for- 
skjellige Størrelser i  andet Brugsaar. Det v il sees, at Efter- 
grøden af H r. 2 og 3 , hvor Timothe udgjorde Hovedbe- 
standdelen af Plantedækket, og af H r. 8, besaaet med Alm .
Rajgræ s, har været ikke saa lid t mindre end Eftergrøderne 
af de øvrige Forsøgsstykker. Det overraskede m ig at se, 
at disse 2 A rter, vore mest benyttede Græ sarter, staa t il­
bage for mange andre Arter, hvad Afgrøderne angaaer.
Mangen Landm and trykker sig  lid t ved de store Ud­
gifter ved Udlægsmarkens Besaaning. H v is han ikke i 
Regelen afgræssede Marken i  andet og tredie Brugsaar, hvis 
han prøvede forskjellige Frøblandinger ved Siden af hver­
andre, under samme Forhold og vejede Afgrøderne, vilde 
han sikkert snart blive overbevist om, at den M erudgift, 
der udkræves til en rige lig  og god Frøblanding, afpasset 
i  alle Henseender efter de stedlige Forhold, v il komme 
igjen med gode Renter. Der behøves i  Regelen kun et 
Merudbytte af 800 Pd. Hø pr. Td. Ld . for at faa hele U d­
giften til Frø  dækket. —
Forsøg med 30 forskjellige Frøblandinger, — tidlig og 
sildig Slæt.
E t  langt mere omfattende Forsøg end det sidst om­
talte blev paabegyndt i Foraaret 1878. I  Forventning om, 
at Foder-Lucerne i Frem tiden v il blive mere alm indelig 
benyttet, ønskede jeg prøvet, om man ikke ved at udsaa 
denne A rt i B landing med Klover, Hum le-Sneglebælg eller 
G ul Rundbæ lg kan tilvejebringe et stort Udbytte af Mar­
ken i første Brugsaar uden Skade for Lucerneafgrøden i  de 
følgende A a r; endvidere ønskedes undersøgt, om det ikke 
var m uligt ved en passende Blanding af fornævnte Arter 
alene at skalfe sig  gode 2— 3- aarige Græsmarker og navn­
lig  en mere rige lig  Eftergræ sning i  andet og tredie B rugs­
aar, og endelig ønskede jeg at se, hvorledes Lucernen 
vilde trives i et tæt Græstæppe. Fo r at faa disse Spørgs- 
maal besvarede bleve i  A p ril 1878 paaM ark 8 ia lt 13 Fo r­
søgsstykker å 560 □  Fod besaaede med de under H r. 1 
— 13, 2— 9 R u b rik  af Tab. 4, opførte Frøblandinger. — 
Marken, der har en skørmuldet, kraftig Jordbund, og som 
i  Brakaaret havde faaet c. 30 Læ s Staldgjødning pr. Td. 
Ld ., havde derefter kun baaret 1 Kornafgrøde (Hvede), før
den ved dette Forsøg blev udlagt med B yg  som Dæ kfrugt 
for de dyrkede Foderplanter. —  Sam tidig med de førnævnte 
13 Forsogsstvkker besaaedes paa samme Mark 20 Forsøgs­
stykker med de under N r. 14— 33. 2— 9 R u b rik , Tab. 4, 
opførte Frøblandinger for enaarigt Græsleje. Det v il sees, 
at der til disse 20 Forsøgsstykker, der ligesom de. for om­
omtalte vare 28 Fod lange og 20 Fod brede, altsaa 560 □  
Fod eller */ioo Td. Ld . — er benyttet 18 forskjellige Frø­
blandinger; thi paa N r. 16 var saaet T id lig , paa N r. 15 
S ild ig  Rødklover og paa N r. 14 en Blanding af begge. — 
T il Besaaning af de først anførte 13 Forsøgsstykker benyt­
tede v i i  god Tro ijorgammelt Lucernefrø, som Aaret forud 
havde spiret godt, men som paa Mark 8 spirede særdeles 
slet, maaske tildels som Følge af, at der under og efter 
Saatiden blæste en vedholdende og stærkt udtørrende 
Østenvind. Ved den analytiske Undersøgelse af Plante­
dækket viste det s ig , at der kun var spiret 3 pCt. af det 
udsaaede Lucernefrø og kun paa et Forsøgsstykke ud­
gjorde denne A rt 8 pCt., paa de øvrige kun 1— 2 pCt. 
af Afgrøden. Det i  5. R u b rik Tab. 4 anførte Kvantum  
Frø af Lucernen kan derfor betragtes som ikke saaet. 
Det paatænkte Forsøg med Lucernen, hvorved Marken efter 
Bestemmelse skulde henligge flere A a r, maatte derfor op­
gives, og da der paa flere Forsøgsstykker foruden Lucerne 
kun var udsaaet et lille  Kvantum  K lo ve r, som ligeledes 
kom tyndt op, saa det en T id  ud t il, at hele Forsøget 
skulde m islykkes fuldstændig. Paa de fleste af de under 
Nr. 14—33 anførte Forsøgsstykker var Plantedækket lige­
ledes tyndt og ujæ vnt, saa at der endog om Efteraaret 
var stærk Tale om at ompløje det hele Areal — i l3 Td. 
Ld . Det følgende Foraar blev im idlertid gunstigt for 
Kløveren, den lukkede sig  fuldstæ ndig, som Landmanden 
plejer at sige, og Afgrøden blev saa frodig, at der paa de 
førnævnte 33 Forsøgsstykker in d til 24. Ju li gjennem snitlig 
avledes 6073 Pd. Hø eller 3'1/* Læ s H ø , å 1600 Pd. pr. 
Td. L d .; paa flere Forsøgsstykker endog over 7000 Pd. Hø 
pr. Td. Ld .
Tab. IV .  Afgrøder af 33 Forsøgsstykker 1879.
Da den paatænkte Plan med de under N r. 1— 13 an­
førte Forsøgsstykker ikke kunde realiseres, besluttede vi 
os til at behandle disse Forsøgsstykker som de øvrige, 
og da Spørgsmaalet om t id l ig  eller s i ld ig  S læ t saa 
ofte har været bragt paa Bane, indbød de talrige Forsøgs­
stykker med saa yderst forskelligartede Frøblandinger os 
sæ rlig t il ogsaa at soge indsamlet Materiale t il Besvarelsen 
af dette Spørgsmaal. T il den Ende blev Afgrøden paa 
den vestlige H alvdel af hvert Forsøgsstykke allerede afhug­
get d. 12. Ju n i 1879. Vegetationen var i  nævnte A ar 
ikke fremmelig, saa det maa siges, at Afkogningen foregik 
meget tid lig . Nogle faa Dages Henstand vilde have for­
øget Høafgrøden betydelig. De indhøstede Hoafgrøder, der 
ere opførte i  10de B u b rik , Tab. 4, udgjorde gjennemsnit- 
lig  2855 Pd. Ho pr. Td. Ld . Den paa samme Halvdel 
fremvoxede Eftergrøde — opført i I lt e  B u b rik —  blev af­
hugget den 24 J u li.  altsaa 42 Dage efter at første Slæt 
var bleven afhugget, paa samme Halvdel af Forsøgsstyk­
kerne. Eftergrøden udgjorde gjennem snitlig 2564 Pd. Hø 
pr. Td. Ld ., altsaa kun 291 Pd. Hø pr. Td. Ld . mindre 
end første Afgrøde. Den samlede Afgrøde af begge Slæt, 
der er opført i  12te og 13de B u b rik, udgjorde saaledes paa 
den vestlige H alvdel af sam tlige Forsøgsstykker gjennem­
sn itlig  22967 Pd. Grønvægt eller 5419 Pd. Ho pr. Td. Ld. 
— Paa den østlige Halvdel af Forsøgsstykkerne blev A f­
grøden —  opført i  14de—15de B u b rik, Tab. 4, —  først afhug­
get den 10.— 11. Ju li. V i g ik  saaledes t il Yderlighederne 
baade med den tidlige og den sildige Slæ t. thi hvor man 
dyrker T id lig  Bodkløver og Bajgræ s, pleje Markerne i de 
sydligere Egne af Landet dog i  det seneste at blive slaa- 
ede i  de første 8 Dage af Ju li. Afhugningen af den øst­
lige Halvdel af Forsøgsstykkerne blev im idlertid udsat lidt. 
for at v i kunde anstille Sam m enligning mellem de paa 
begge Halvdele indhøstede Afgrøder uden at være nødsa­
gede til ogsaa at afhugge og veje de spæde Spirer, som 
kom frem paa den østlige, sent afhuggede Halvdel fra
I lt e  Ju li t il 24de Ju li. Fo r dog at kunne give Oplysning 
om Eftergrøden paa den østlige H alvdel af Forsøgsstykkerne 
in d til 24. Ju li, afhuggedes denne paa 10 af disse. Høvægten 
varierede fra 150 t il 500 Pd. pr. Td. Ld . og var gjennem- 
sn itlig  2— 300 Pd. pr. Td. Ld., men dette Kvantum  er ikke 
medtaget i Beregningen. —  Paa den sent afhuggede, øst­
lige  H alvdel af Forsøgsstykkerne avledes gjennem snitlig 
20518 Pd. Grønvægt eller 6727 Pd. Hø pr. Td. Ld . 
Merudbyttet ved sild ig  Slæt var saaledes 1308 Pd. Hø 
pr. Td. Ld . Tages kun Hensyn t il Massen alene, taler 
Forsøget t il Fordel for sild ig  Slæ t, men det er en Selv­
følge, at Høet af sild ig  Slæ t var af langt ringere Be­
skaffenhed. Det maa desuden erindres, at Planterne langs 
den ene Side af den tilbagestaaende Halvdel fik mere 
Plads t il at brede s ig , efter at den første Halvdel 
af hvert Stykke var afhugget den 12. Ju n i; herved er 
Afgrøden af denne Halvdel vistnok bleven forøget med et 
større Kvantum  end de 2—300 Pd. H ø , der vare frem- 
voxede som Eftergrøde. — Grønafgrøden af de 2 Slæt paa 
den vestlige Halvdel af Forsøgsstykkerne var selvfølgelig 
mere saftfuld; Høvægten udgjorde derfor gjennem snitlig 
kun 23.6 pCt. af Grønvægten; paa den sent af huggede øst­
lige Halvdel derimod 32.8 pCt.
Da Forsøget sæ rlig opfordrer til Udtalelser angaaende 
Slaatiden, og da mange Jordbrugere endnu —  lokket ved 
Udsigten t il en forøget Høafgrøde — lade  A f g r ø d e n  h e n ­
stå  a fo r  læ n g e , før den af hugges første Gang, finder jeg 
m ig her opfordret til at bemærke, at jeg er overbevist 
om , at den tidligere omtalte, sent afhuggede Afgrøde, 
skjønt den var en Del større, dog var mindre væ rdifuld 
end den mindre Afgrøde, der blev afhugget tidligere i  2 
Slæt. H vor man i de sydligere Egne af Landet lader en 
Blanding af T id lig  Rødklover og tid lig  blomstrende Græs­
arter henstaa nogle Dage ind i  Ju li, for den afhugges, 
v il dette altid medføre et Tab. H vad der vindes i K van ­
titet v il mere end tabes i  Kvalitet. V i have nu i flere 
A a r forsøgt Frøavl af et større Antal Græsarter, og det har
Tidsskrift for 1.andøkonomi. ft. Rrekk«. I. 7.—8. *
v iist sig, at Frøet af Ita l.- og Aim . Rajgræ s, Eng-Svingel, 
Hundegræs, Rapgræs, Blod Hejre, Draphavre o. fl. b liver mo­
dent i den første Halvdel af Ju li, og ofte i  de første Dage af 
Maaneden. Frøet af disse Arter v il derfor tabes paa 
Marken ved en saa sild ig  Afhugning, og man avler da 
kun Græshalm. I  Alm indelighed v il det være fordelagtigst 
at afhugge første Afgrøde, naar de Arter, der danne Hoved- 
bestanddelen af Plantedæ kket, staa i fuld Blom string. I  
de sydligere Egne af Landet v ille  M arker med T id lig  Rød­
kløver og nysnævnte Græsarter i  Regelen være tjenlige 
til A fhugning mellem 15. og 25. Ju n i, i  nordlige Egne 
lid t senere. H vor man sætter sæ rlig P ris  paa at have en 
større Eftergrøde ved Slutningen af Ju li, f. E x . t il Som­
merstaldfodring, kan det tilraades at afhugge T id lig  Rød­
klover en 8— 12 Dage hen i Ju n i; en Undersøgelse af 
Kløverafgrøderne i Tabel 4 v il overtyde os herom, men 
v il man ogsaa afhugge A r t e r  so m  Hum le-Sneglebæ lg, 
G ul Rundbæ lg, Alm . Rajgræ s, Blød Hejre og andre, der 
ligesom de nævnte k u n  g i v e  en l i l l e  E f t e r g r ø d e ,  meget 
tid lig, i  Haab om at Eftergrøden v il blive forøget i  samme 
Forhold, som første Afgrøde ved den tid lige Afhugning 
er bleven formindsket, da v il man blive skuffet. Det 
her omtalte Forsøg giver væ rdifulde B idrag t il Belysning 
af dette Punkt. Y i  behøve blot at sammenligne Efter­
grøden (i I lt e  R ub rik) med første Afgrøde (i 10de Rubrik) 
paa alle de Forsogsstykker, hvor de førnævnte Arter have 
udgjort en større D el af Plantedækket, og dernæst sam­
menligne den samlede Hoafgrøde (13de R u b rik) paa den 
vestlige, tidligere afhuggede Halvdel af Forsøgsstykkerne 
med Afgrøden paa den sent afhuggede H alvdel —  anført 
i 15de R u b rik, v i v ille  da atter og atter faa den før ud­
talte Paastand bekræftet. Det v il erindres, at Forskjellen 
mellem Afgrøderne ved tid lig  og sild ig  Slæt gjennemsnit- 
lig  var 1308 Pd. Hø pr. Td. Land. Paa N r. 10, hvor 
Rødkløveren blev lid t trykket af Hum le-Sneglebæ lg, og 
Eftergrøden derfor lid t mindre, var Forskjellen mellem 
tid lig  og sild ig  Slæt 1900 Pd., paa N r. 12, hvor Alm . R aj­
græs var lid t fremtrædende, ca. 1700 Pd., paa N r. 21 — 
af samme Grund — ca. 2000 Pd., paa N r. 18, hvor Hum le- 
Sneglebælg udgjorde en større D el af Plantedækket, o. 
1800 Pd., paa Nr. 25 — med Hum le-Sneglebæ lg og Blød 
Hejre — henved 1900 Pd., paa N r. 30, 31 og 33 henholds­
v is 1500, 1600 og 2700 Pd. Angaaende sidstanførte Fo r­
søgsstykke maa dog bemærkes, at den østlige Del af samme 
havde en lid t bedre Jordbund, og at det fornemmelig var 
Ager-H ejre, som bevirkede Forøgelsen af Afgrøden ved sild ig  
Slæt. H vad der kan tabes ved en altfor tid lig  Afhugning 
af Arter, der kun give ringe Eftergrøde, sees bedst af N r. 
27, der var besaaet med en Blanding af Hum le-Snegle­
bælg og Blod Hejre. Trods den tid lige A fhugning var 
Eftergrøden paa dette Forsøgsstykke kun  540 Pd., og For- 
skjellen mellem Afgrøderne ved tid lig  og sild ig  Slæ t var ikke 
mindre end 2360 Pd. Hø pr. Td. Land. Je g  bar følt m ig 
sæ rlig opfordret til at fremhæve dette, fordi det er m ig 
bekjendt, at flere Lsndmænd have lid t ikke ubetydelige 
Tab ved altfor tid lig  at afbugge Afgrøden paa Marker, 
der vare besaaede med Rajgræ s og Timotbe. De havde 
hørt eller læst om, at man derved kunde skaffe sig  rig  
Eftergræ sning af disse Arter, men den rige Eftergræ sning 
udeblev.
E t  andet Pu n kt af Interesse for Landbruget maa 
heller ikke forbigaaes. Yed  at kaste et B lik  paa Tallene 
i 10de R u b rik v il det sees, at Høafgrøden ved tid lig  Slæt 
har været paafaldende lille  paa N r. 7, 9, 18 og 24. Paa 
de 3 sidstnævnte har den samlede Høalgrøde som Følge 
heraf været 21 — 2700 Pd. pr. Td. Land mindre end den 
tilsvarende Afgrøde ved sild ig  Slæt. Aarsagen hertil var, 
at disse Forsøgsstykker helt eller tildels vare besaaede 
med mere s i l d i g b l o m s t r e n d e  A r t e r :  Paa Nr. 7 Bestod 
Plantedækket fornemmelig af A lsikekløver, paa N r. 9 af 
A lsikekløver og G ul Rundbæ lg, hvilken sidste, skjønt den 
ofte begynder at blomstre lid t tidligere end T id lig  Rød­
kløver, dog er lid t sildigere end denne. N r. 18 var be­
saaet med S ild ig  Rødkløver, og paa N r. 19 var den tidlige
Rødkløver helt trængt tilbage af Ager-H ejre, som saaledes 
udgjorde Hovedbestanddelen af Plantedækket. Fo r disse 
Arters Vedkommende lia r den tid lige Afhugning saaledes 
medført et forholdsvis stort Tab, og dette gjælder navnlig 
om de 2 sidstnævnte, som først var i  fuld Blom string, 
da den i  15 de R u b rik  opførte Afgrøde blev af hugget.
A f  det her anførte v il fremgaa, at det ikke er til- 
raadeligt i  en Blanding af tid lige A rter at medtage sild ig- 
blomstrende .i for stor Mængde og allerm indst t il enaarige 
Marker. T il fleraarigt Græsleje kunne v i dog ikke und­
være A lsikekløver og Tim othe; Ager-H ejre maa derimod 
helst helt udelukkes af Blandingen til fleraarige Mai'ker. 
H vor Rødkløveren v il trives godt, bør Hum le-Sneglebæ lg 
heller ikke have Plads i første A ars Mark, skjønt den er 
tidligblom strende, thi den trykker let Rodkløveren om For- 
aaret og er ikke  senere i Stand t il at udfylde dennes 
Plads.
Æ ldre Landmænd have ofte fortalt m ig om de store 
Kløverafgrøder, man tidligere har høstet, skjønt hele U d­
sæden kun var 5— 8 Pd. Rødklover pr. Td. Land. Selv­
følgelig var det kun i første Brugsaar, man fik  de store 
Kloverafgroder; de følgende A ar bestod Plantedækket for­
nemmelig af K v ik  og andre Ukrudsplanter. A f  Forsøget 
v il sees, at man ogsaa endnu er i  Stand til at høste gode 
Kløverafgrøder efter en Udsæd af faa Pund Frø pr. Td. 
Land. Som tidligere omtalt, spirede Lucernen slet paa de 
under K r. 1— 13 anførte Forsøgsstykker. Esparcette var 
kun udsaaet paa 3 af disse, og gav intet kjendeligt B i­
drag til Afgrøden; disse to A rter kunne derfor betragtes 
som ikke saaede. Forsøgsstykkerue N r. 1— 4 bleve saa­
ledes til Forsøg med tyndere eller tættere Udsæd. N r. 1 
var kun besaaet med 2 Pd. Rødkløver og 4 Pd. A lsike ­
kløver; ikke desto m indre avledes paa begge Halvdele af 
dette Forsøgsstykke en Gjennemsnitsafgrøde af 6000 Pd. 
pr. Td. Land og paa den sent afhuggede D el 6900 Pd. Sær­
lig  Opmærksomhed fortjener Forsøgsstykket N r. 7, besaaet 
med 2 Pd. Alsikekløver, 20 Pd. Lucerne o g 4 P d .  Esparcette;
thi begge de sidstnævnte Arter (hvoraf gjennem snitlig kun 
fandtes 4.5 Planter paa 1/soooo Td. Land) udgjorde kun 9.8 
pCt. af Afgrøden, 9.5 pCt. var U krud, Eesten — 77.3 pCt. 
—  bestod af A lsike, og dog avledes ved sild ig  Slæt paa 
dette Forsøgsstykke efter Forhold 5000 Pd. Hø pr. Td. Ld., 
en stor Afgrøde efter en Udsæd af 2 Pd. Frø pr. Td. Ld . 
Plantedækket var selvfølgelig meget tyndt, men Jorden 
var dog saa nogenlunde dækket. Gjennem snitlig fandtes 
kun 3 Alsikeplanter paa 1150000 Td. Ld., men til Gjengjæld 
var Gjennemsnitsvægten pr. Plante 39 Gram. — Man hører 
ofte Landmænd paastaa selv at have erfaret, at man uden 
Skade kan dække Kløverfrø med Svenskharven; thi paa 
den Del af Marken —• siger man —  hvor Frøet var ned­
bragt med Svenskharven, stod Kløveren lige saa godt, som 
hvor Frøet var dækket med Letharven. Hermed er dog 
ikke sagt andet, end at Svenskharven ikke har begravet 
alle Frø ; der er frem spiret saa mange Planter, at Jorden 
saa nogenlunde er bleven dækket, men en analytisk U n­
dersøgelse af Plantedækket vilde snart have v iist, at den 
lettere Dæ kning havde givet et langt større A ntal Planter.
Paa 29 af de her omhandlede Forsøgsstykker gav den 
senere Afhugning det største Udbytte, kun paa 4 Forsøgs­
stykker er der ved den tidligere Afhugning naaet en 
større Høafgrøde, og dette Merudbytte skriver sig  kun fra, 
at Plantedækket, som tidligere omtalt, ikke var jævnt. 
Paa N r. 4, 8, 13 og 20 var Plantedækket tættest paa den 
vestlige Halvdel. Tiden tillader m ig ikke at omtale hver 
enkelt Afgrøde. Det v il let sees, at nogle Frøblandinger 
have givet m indre Afgrøder end andre, men Forsøget viser 
tillige , at det er en let Sag at tilvejebringe gode første 
A ars M arker paa Jorder, hvor Rødkløveren lykkes godt; 
thi de Forsøgsstykker, paa hvilke T id lig  Rødkløver udgjorde 
Hovedbestanddelen af Plantedækket, have gjennemgaaende 
givet det bedste Udbytte. Forsøget maatte afsluttes den
24. J u li, fordi Jorden skulde gødes og behandles som 
H alvbrak til Rug.
Forsøg med Udsæd a f Foderplanter i Rug til forskjellig 
Tid om Foraaret.
E t andet Forsøg, som ligeledes blev udført paa Mark
8, skal jeg kun omtale i  Korthed, da det agtes fortsat i  
en længere Aarræ kke. Forsøget blev paabegyndt i  V inte­
ren 1880. Hensigten var at faa følgende Spørgsm aal besvaret: 
H v i l k e t  T i d s p u n k t  er det h e l d ig s t e  f o r  U d s æ d  af 
K l ø v e r -  og G r æ s f r ø e t ,  naar Marken udlægges med 
Hvede eller R u g som Dæ kfrugt for K løver- og Græsarterne? 
Blandt Landmændene hersker der meget delte Meninger 
om dette Punkt. Ved Forsøget dyrkedes 6 Arter af Bæ lg­
planter (4 Arter af K lø ver, Hum le-Sneglebæ lg og Gul 
Rundbæ lg) samt 10 Græsarter. D isse A rter bleve ud- 
saaede t il 4 forskjellige Tider; første Udsæd fandt Sted d.
9. Februar, anden Udsæd d. 8. Marts, tredie d. 5. A p ril 
og sidste Udsæd d. 4. Maj, altsaa hver Gang med 4 Ugers 
Mellemrum. H ver Gang saaedes af hver A rt 400 Frøkorn, 
altsaa af hver A rt tilsammen 1600 Frøkorn, og af samtlige 
A rter ia lt 25600 Frøkorn. 4 Arter, hvoraf Planterne med 
Lethed kunde adskilles, bleve saaede samlede paa Smaa- 
bede, å 16 Q  Fod. De fremspirede Planter havde saa- 
ledes rige lig  P la d s; Rugen var ikke meget tæt og g ik  ikke 
i  Leje, saa Planterne hverken savnede L y s  eller Luft. 
Marken blev gødet til R u g med Staldgødning; Afgrøden 
var 15.7 Tdr. pr. Td. Ld . T il Forsøgsstykke valgtes et 
Areal, som Aaret forud var dyrket med Kartofler. Fra  
9. Februar,' da første Udsæd fandt Sted, t il Slutningen af 
A p ril var V ejrliget forholdsvis m ildt. Thermometret var 
ingensinde 6 Grader under Frysepunktet. Nedbøren var 
fra 9. Februar til 8. Marts, da anden Udsæd foregik under 
en let Frost, meget rig e lig , ia lt 53 Mm. fordelte paa 18 
Regndage; kun en Ubetydelighed faldt som Sne, Resten 
som Regn eller Isslag. E n  stærk Nedbør, 11.5 Mm., der 
faldt som Isslag  d. 17— 18 Februar, tilhyllede Jorden med 
et tæt Ispanser. Fra 8. Marts, da anden Udsæd fandt 
Sted, t il Slutningen af Maaneden havde v i en yderst ringe 
Nedbør, kun 1 Regndag med 1.7 Mm., og i  de første Dage
af A p ril blæste en stærk og tør Østenvind, som udtørrede 
de pløjede Marker, hvorfor ogsaa Læ gningen at Vaarsæden 
begyndte. Je g  fremhæver dette, fordi jeg maa antage, at 
en Del af det Pro, der blev udsaaet d. 8. Marts, forst er 
spiret i  Begyndelsen af A p ril, altsaa for en D el sam tidig 
med Frøet af tredie Udsæ d; thi d. 4— 5 A p ril faldt en 
Nedbør af 16.8 Mm. Den samlede Nedbør i  A p ril var 42 
Mm. Vejret var forholdsvis m ildt, saa at Kvæ get flere 
Steder kom paa Græs mod Slutningen af Maaneden. Frøet 
spirede saaledes under gunstige Forhold. Den sidste U d­
sæd, d. 4. M aj, foregik derimod under mindre gunstige 
Forhold; thi Jorden var bleven noget udtørret; fra 4 — 20 
Maj faldt kun 4 Mm., og den samlede Nedbør i  Maj var 
kun 15 Mm. Det er derfor let forklarligt, at det sidst 
udsaaede Frø  spirede slet. I  Begyndelsen af Oktober 
bleve Planterne opgravede, sorterede, talte og vejede, efter 
at Roden var afskaaren. Gjennemgaaende gav den tid lige 
Udsæd, som det var at vente, de kraftigste Planter, dog 
ikke for alle Arters Vedkommende; thi ved den tidlige 
Udsæd fremskyndtes tillige  U dviklingen af flere A rter saa 
stærkt, at dette skete paa Frodighedens Bekostning. Dette 
var navnlig Tilfæ ldet med Blod Hejre, Ager-H ejre og Ital. 
Rajgræ s. A f førstnævnte A rt fandtes efter første Udsæd 
kun 1 Plante, men dette kan hidrøre fra, at Planterne 
vare fuldstæ ndig afblomstrede og henvisnede, før Rugen 
blev høstet. Selv efter anden Udsæd (d. 8. Marts) vare 
de fleste Planter afblomstrede og tilm ed yderst svage. 
H ver Plante havde kun skudt en enkelt, traadfin Stængel 
med et eneste, endestillet Srnaaax. Efter 1ste, 2den, 3die 
og 4de Udsæd fandtes af 100 fremspirede Planter følgende 
A ntal blomstrende:
Blød Hejre 100, 61, 50, 0 
Ager-H ejre 100, 100, 37, 2 
Ita l. Rajgræ s 38, 28, 9, 6
Det v il heraf sees, at de to førstnævnte A rter ikke egne 
sig  t il tid lig  Udsæd i  Rug, og da Ita l. Rajgræ s efter at 
have blomstret, let døer bort den paafølgende V inter, v il
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det ogsaa være forbundet med Tab at udsaa denne A rt 
meget tid lig , hvor Græsmarken udlægges med R u g som 
Dækfrugt.
I  Tabel 5 er givet O plysning om, hvorledes de en­
kelte A rter have spiret. Den A rt, som gjennemgaaende 
har givet det største A ntal Planter, er opført øverst i  
Rækken, som sluttes med den A rt, der har givet det 
mindste A ntal Planter af 100 spiredygtige Prøkorn,
Resultatet er ikke saa godt, som jeg havde ventet. 
A f 25600 Prø eller, om man v il, af 23168 spiredygtige 
Prø frem gik ia lt kun 2681 Planter. Det fremspirede A n ­
tal Planter udgjorde saaledes kun 11.6 pCt. af det udsaaede 
A ntal spiredygtige Frø. Som det v il sees, m islykkedes 
Kløvelarterne næsten fuldstæ ndig. Aarsagen hertil kjender 
je g  ikke. A t Rødkløveren spirede bedst —  om end slet 
— efter Udsæden i Maj synes at tyde paa, at denne A rt 
mindre godt taaler at udsaaes tid lig. Flere Landmænd 
have im idlertid meddelt m ig, at de med godt Resultat 
have udsaaet Rødkløverfrø i  Rugm arken meget tid lig, 
endog i  Januar, medens Græsarterne for dem ere lykkedes 
mindre godt ved en saa tid lig  Udsæd. E n  mere indgaa- 
ende Undersøgelse over Spiringsforholdene har dog i disse 
Tilfæ lde ikke fundet Sted. Fortsatte Forsøg v ille  forhaa- 
bentlig give fornøden Vejledning angaaende det heldigste 
Tidspunkt for Udsæd af sam tlige Arter. K u n  3 af de i 
Tab. 5 opførte Arter, nem lig Hundegræs, Fløj elsgræs og 
Eng-Ræ vehale, have spiret bedst ved at udsaaes i  Februar; 
det er dog vel kun rent tilfæ ldigt, at der af førstnævnte 
er fremgaaet 1 Plante mere end efter Udsæd i  Marts. 
Frøet af de øvrige A rter have maaske lid t noget ved, som 
tidligere omtalt, i  nogle Dage at være indesluttet i  et 
Isdække. Ved Udsæd i  Marts og A p ril naaedes omtrent 
samme Resultat, naar alle A rter tages samlede. A f 5792 
spiredygtige Frø  udsaaede d. 8. Marts frem gik saaledes 
964 Planter eller 16.6 pCt., efter Udsæd d. 4. A p ril 931 
Planter eller 16.i pCt. Ita l. Rajgræ s, G ul Rundbæ lg, 















































































tal Planter efter Udsæden i M arts; Blød Hejre, Ager- 
Hejre og Alm . Rajgræ s spirede derimod kjendelig bedre 
efter Udsæden i A p ril, men da —  som tidligere bemær­
ket —  en større Del af det i  Marts udsaaede Prø maa 
antages først at have spiret i Begyndelsen af A p ril, netop 
paa den Tid , da man saa smaat begyndte paa Yaarsædens 
Læ gning, tør det vel siges, at denne T id  i  Foraaret 
1880 har været den heldigste for Udsæd af Græsfrø i 
Rugm arkerne; om dette v il være en alm engyldig Regel, 
v ille  v i først blive belærte om ved fortsatte Forsøg gjen- 
nem en længere Aarræ kke og helst anstillede paa flere 
Steder. Idet jeg forøvrigt henviser t il Tabellen, skal jeg 
kun tilføje, at Frøet ved dette Forsøg ikke er bleven 
dækket (hvad vel vanskelig lader sig  gjøre i  Rugm arker), 
og at Hundegræs og Timothe i  foreliggende Tilfæ lde have 
spiret lige saa godt eller bedre ved her at udsaaes oven 
paa Jorden som paa et større A ntal Græsmarker, hvor 
Frøet af disse A rter blev udsaaet sam tidig med Dæ kfrug­
ten om Foraaret og dækket med Rundharven; hvorimod 
de øvrige Arter, saavidt sammenlignende Forsøg haves, 
have spiret bedre ved at udsaaes sam tidig med Vaarsæden 
og dækkes med Rundharve eller Letharve. —
T illad  m ig endnu, at jeg, efter at have meddelt Resul­
tatet af flere Kulturforsøg med Foderplanter i det smaa, 
slutter med en Beretning om et Forsøg i  det store, idet 
jeg fremlægger Resultatet af en a n a l y t i s k  U n d e r s ø ­
g e l s e  a f  P l a n t e d æ k k e t  p a a  et s t ø r r e  A n t a l  G r æ s ­
m a r k e r ,  t i l h ø r e n d e  6 a f  E t a t s r a a d  T e s d o r p f s  
G  a a r de. A lle  disse Marker — Etatsraad Tesdorpf kalder 
dem med Rette „vore store Forsøgsm arker11 — have gjen- 
nemgaaende en lermuldet, kraftig Jordbund i  høj Ku ltu r. 
T il 3 Gaarde: Ourupgaard, Sædingegaard og Ludvigsgave 
haves 3-aarige, t il Kringelborg, Gjedsergaard og Frisenfeldt 
kun 2-aarige Græsmarker. T il de 3-aarige Græsmarker 
er anvendt et lid t større Kvantum  Frø  af langsomtvoxende 
A rter end angivet i den gjennem snitlige Frøblanding, der 

















































































Græsleje er udsaaet et lid t større Kvantum  end anført af 
Rajgræsarterne. Paa Sædingegaards M arker er af flere 
Grunde udsaaet 4 Pd. Frø af A lsikekløver pr. Td. L d . ; paa 
de øvrige M arker kun 3 Pd. pr. Td. Ld . A f Rødkløver 
er stedse paa alle M arker udsaaet 8 Pd. Frø pr. Td. Ld., 
af H vidkløver lid t mere paa de 3-aarige end paa de 2- 
aarige Marker. Frøblandingen blev for første Gang be­
nyttet til TJdiægsmarkerne i Foraaret 1877. Der har saa- 
ledes in d til Dato kun været Lejlighed t il at undersøge 
Plantedækket i  tredie Brugsaar paa 3 M arker (udlagte 
1877), hvorimod der er undersøgt 12 andet A ars M arker 
(udlagte i  1877— 78), 18 første A ars M arker (udlagte 
1877— 79) og 24 TJdlægsmarker (udlagte 1877 —80). Først 
i  Sommeren 1883 v il Undersøgelsen af de i 1877— 80 ud­
lagte M arker være fuldstæ ndig afsluttet. — Den analytiske 
Undersøgelse af Plantedækket er anstillet mellem 13. og 
27. Ju n i, altsaa paa den T id  første Afgrøde blev afhugget. 
Paa hver Mark ere Planterne ved denne Undersøgelse 
opgravede paa et større A ntal — m indst 10 —  smaa 
Arealer å '/soooo Td. Land og altid paa Steder, hvor Plante­
dækket svarede t il Afgrøden i  sin  Helhed. De opgravede 
Planter bleve derefter sorterede, talte og vejede efter at 
være afskaarne l ' h  Tom. over Roden. Endvidere noteredes 
ved Undersøgelsen Antallet af Stæ ngler og de forskjellige 
Arters Højde, men herom er intet meddelt i Tab. 6. Ende­
lig  er der taget Prøveslæt paa sam tlige Marker, hvorved 
der paa 2— 5 Steder — hvor Plantedækket var af Middel- 
godhed — med en til dette B ru g nøjagtig afmaalt Snor 
er omspændt et A real af 280 □  Fod (V 200 Tdr. Land) og 
paa dette Areal, 28 Fod langt og 10 Fod bredt, er A f­
grøden afhugget saa jæ vnt og saa nær Jorden som m ulig 
og derefter vejet, baade i grøn Tilstand og som Hø. Fo r 
at kontrollere denne Del af Undersøgelsen har man des­
uden paa Ourupgaard vejet flere Læ s Hø paa Brovæ gt, 
hvorved Rigtigheden af Høafgrødernes Størrelse —  udfunden 
ved Prøveslæt —  end yderligere er bleven bekræftet. Det 
er vistnok overflødigt at bemærke, at de i Tab. 6 opførte
Analyseresultater ikke kunne gjore Fordring paa at kaldes 
mathematisk nøjagtige. Enhver Landm and véd, at Plante­
dækket ofte kan være ujævnt (snart som Følge af Lejesæd, 
snart af andre Aarsager), selv om Frøet er saaet med de 
bedste M askiner og med Iagttagelse af alle Forsigtigheds­
regler. Der er im idlertid gjort alt, hvad der kunde gjøres 
for gjennem Analysen at tilvejebringe et naturtro Billede 
af Plantedækket i  sin  Helhed. A t der i  de 3-aarige 
M arker er fundet et lidet større A ntal Planter af enkelte 
A rter end i første eller andet A ars M arker er dog ikke en 
Følge af Fe jl ved Analysen, men hidrører dels fra , at der 
i  disse, som alt omtalt, er udsaaet et lidet større Kvantum  
Frø  af de langsomtvoxende A rter, og dels fra, at Frøet 
ikke  i alle A ar har spiret lige  godt.
Fø r jeg gaaer over til at omtale de e n k e lt e  A r t e r s  
f o r s k j e l l i g e  U d v i k l i n g ,  V a r ig h e d ,  Y d e e v n e  m. ni., 
maa jeg først dvæle lid t ved S p i r i n g s f o r h o l d e n e ,  og hvad 
dermed staaer i  Forbindelse. Som det v il sees af Tabel 6, har 
Frøblandingen h idtil indbefattet 10 Arter, at hvilke tilsammen 
gjeunem snitlig er udsaaet 27 '/2  Pd. Frø  pr. Td. Ld . Ved 
en jæ vn Fordeling af dette Kvantum  Fro er der paa 1 jr,<mo Td. 
Ld . udsaaet det for hver A rt i 3die B u b rik  opførte Antal 
spiredygtige Frø, ia lt 205 spiredygtige Frøkorn af samtlige 
Arter, og ved en Undersøgelse af Plantedækket i  Udlæ gs­
marken om Efteraaret er i Aarene 1877— 80 —  altsaa i 
4 A ar og paa 24 Udlægsm arker —  gjennem snitlig paa 
1150000 Td. Ld . fundet det i  4de B u b rik  anførte Antal 
Planter, ia lt 54.i. De fremspirede Planter udgjorde saa- 
ledes — gjennem snitlig for sam tlige Arter — kun 26.« 
pCt. af det udsaaede A ntal spiredygtige Frø , og deraf 
overvintrede tilmed (som det v il sees af 6te B u b rik) gjen­
nem snitlig kun 78 pCt., saa at det i  første A ars Mark 
fundne Antal Planter kun udgjorde 20.6 pCt. af det ud­
saaede A ntal s p i r e d y g t i g e  Frø. Med andre O rd: K u n  
Vs af de udsaaede spiredygtige Frøkorn er kommet os t il 
N ytte; Besten: 4/s er gaaet tabt. H v is v i i  Marken kunde 
byde de her omhandlede Foderplanter lige saa gunstige
Betingelser for Spiringen som ved Frøkontrollens Under­
søgelse af Spireevnen, behøvede v i altsaa kun at udsaa 
1 /s—1U af det Kvantum  Fro, som nu maa saaes. A t dette 
ikke lader sig  gjøre, behover jeg ikke at tilføje, men noget 
kan der gjøres for at tilvejebringe et mere gunstigt Re­
sultat. T illad  m ig først at henlede Opmærksomheden paa, 
at der (som det v il sees af 5te R u b rik), hvad Spiringen an- 
gaaer, er en paafaldende Forskjel mellem de forskjellige 
Arter. Det i Udlægsmarkerne fremspirede Antal Planter 
af Rødklover udgjorde saaledes 50 pCt., af H vidkløver der­
imod kun 25, og af A lsikekløver kun 22 pCt. Blandt 
Græsarterne havde A lm . Rajgræ s —  ligesom  ved tidligere 
Undersøgelser og Forsøg — spiret bedst. De fremspirede 
Planter af denne A rt udgjorde ikke mindre end 61 pCt. 
af det udsaaede A ntal spiredygtige Fro ; af Ita l. Rajgræ s 
var fremgaaet 46 pCt., af Hundegræ s derimod kun 18, af 
Timothe endog kun 9 pCt. Undersøge v i dernæst Tallene 
i 7de R ub rik, v il det sees, at det mere eller mindre gun­
stige Spiringsresultat for en stor Del er afhæ ngig af Frøets 
Størrelse. I  denne R u b rik  har jeg nem lig opfort Forholds­
tal for Vægten af det enkelte Frøkorn af de forskjellige 
A rter, beregnede efter Frøkontrollens Middeltal. Det v il 
deraf sees, at 1 Frø af Draphavre f. E x . er 8 Gange saa 
væ gtigt, 1 Frø af Alm . Rajgræ s 5 Gange saa væ gtigt som 
et Frø a f Timothe e ller, om man v il:  1 Pd. rent Frø af 
Timothe indeholder 8 Gange saa mange Frø  som 1 Pd. 
Draphavre, 5 Gange saa mange som 1 Pd. Alm . Rajgræ s, 4.2 
Gange saa mange som 1 Pd. Rødkløver o. s. v., o. s. v. D isse 
Tal kunne i  Forbindelse med Tallene i  2— 6 R u b rik  være 
Landmanden til nogen Vejledning, naar et vist Kvantum  Fro 
af en A rt ønskes ombyttet med et tilsvarende Kvantum  af en 
anden A rt, uden at Plantedækket derved forringes. Jeg har 
dog kun her fremdraget disse Tal for at vise, at de større Frø 
gjennemgaaende spire bedst, om end Spiringsresultatet ikke 
for alle Arters Vedkommende staaer i  proportionalt Forhold til 
Frøenes Størrelse; —  Draphavre og Eng-Svingel have saaledes 
forholdsvis spiret mindre godt, Alm . Rajgræ s derimod særdeles
godt. —  Frøets B ygn in g tillige  med andre for Arten ejen­
dommelige Egenskaber og navnlig en hurtigere eller lang­
sommere U d vik lin g b liver selvfølgelig ogsaa af større Be­
tydning for Spiringsresultatet. Som mere langsomt vox- 
ende giver Alsikekløveren saaledes altid , under forøvrigt 
lige Forhold, et lid t mindre Antal Planter end H vidkløver, 
skjønt Frøet af sidstnævnte er en Ubetydelighed mindre. 
A t Arter som Rødkløver og Rajgræ s have spiret bedre end 
A lsikeklø ver, H vidkløver, Hundegræ s og Timothe er let 
fo rk larligt; thi de finkornede Frø  af sidstnævnte Arter 
v ille  vanskeligere, selv om de ligge øverligt i Jorden, 
finde et for Spiringen gunstigt Le je; de ere desuden mere 
udsatte for at udtørre under Spiringen , ligesom en Del 
af de spæde Planter let kvæles af mere hurtigvoxende 
A rter i  den første Udviklingsperiode; men der kan heller 
ikke  være T v iv l om , at et stort Antal Frø er gaaet tabt 
ved at bringes for dybt i Jorden. Paabegyndte Forsøg og 
Undersøgelser i  den Retning lade formode, at der v il 
naaes et langt bedre Resultat, navnlig for de sidstnævnte 
Arters Vedkommende ved en lettere Dæ kning af Frøet. 
Forhaabentlig v il man snart være i Stand til at udsaa alle 
Frøsorter sam tidig. Det v il da være tilraadeligt at harve 
Marken fæ rdig og tromle den med Ringtrom len, før Frøet 
saaes, og blot dække dette med et Træ k af en le t , tæt- 
tandet Ledharve eller en god Frøharve. Paa denne Maade 
v il man bedst kunne skaffe Frøet et for Spiringen gunstigt 
Leje, og man v il undgaa at bringe de finkornede Frø  for 
dybt ned, men Frøet maa selvfølgelig saaes umiddelbart 
efter Jordens Behandling, medens Overfladen endnu er 
fugtig. Je g  har allerede havt Lejlighed til at undersøge 
nogle Marker, hvor Frøet var udsaaet og nedbragt paa den 
før anførte Maade og med særdeles godt Resultat.
I  Forbigaaende blev før bemærket, at der gjennem- 
sn itlig  kun var o v e r v i n t r e t  78 pCt. af det Antal Planter, 
som fandtes i  Udlægsmarken om Efteraaret. Det v il sees 
af 6te Rubrik, at de hurtigvoxende A rter: K lø ver og R a j­
græs have lid t de største Tab i  Vinterens Løb, idet der
af disse A rter er bortgaaet fra 22— 35 pCt., hvorimod der 
kun er gaaet faa Planter bort af de langsomt voxen de A rter: 
E n g-Svin ge l, Hundegræ s, Timotbe og Draphavre, skjent 
mange Planter af disse A rter vare meget spæde, da Under­
søgelsen fandt Sted — i  Slutningen af September eller Be­
gyndelsen af Oktober.
Som alt omtalt er i  4de K u b rik  opfort det gjennem- 
snitlige A ntal Planter, som fandtes af sam tlige A rter paa 
7 5 0 0 0 0  Td. Ld  i  24 Udlæ gsm arker, undersøgte i  Aarene 
1877— 80. Sammenlignes disse Tal med Tallene i  8de 
R u b rik , der ere Gjennem snitstal for 18 af de før nævnte 
Udlæ gsm arker, undersøgte i  1877— 79, v il deraf sees, at 
Plantedækket paa de i  1880 udlagte 6 M arker, skjønt 
Aaret var mindre gunstigt, ikke  har været meget af­
vigende fra det N orm ale; tb i der er en særdeles god 
Overensstemmelse mellen Tallene i  4de og 8de Kubrik. 
Paa 7.50000 Td. Ld . fandtes i  alle 24 Udlæ gsm arker af samt­
lige A rter ia lt 54.i P lanter, paa 18 af de samme Marker 
54.9 Planter. I  9de— Ilt e  R u b rik  er opført Antallet af Planter 
paa 750000 Td. L d . , henholdsvis i  første, andet og tredie 
A ars Marker, medens der i  12te— 17de R u b rik er givet Op­
lysn in g om Størrelsen af det B id rag, hver Art, har ydet 
t il Grønafgrøden, henholdsvis i  første, andet og tredie 
Brugsaar, dog, vel at mærke, kun t il Afgrøden ved første 
Slæ t; om Eftergrøden giver Tabellen ingen Oplysning. 
Endelig er i  18de— 21de R u b rik  opført Gjonnemsnitsvægten pr. 
P lante, saavel i første, andet og tredie Brugsaar, som i 
alle 3 A ar tilsam m entagne; Yæ gten er overalt angivet i 
Gram. Det maa endvidere bemærkes, at det tidtnævnte 
lille  A real: 7 50000 Td. Ld . eller I .12 Q  Pod er valgt, fordi 
Vægten af Afgrøden af dette Areal i Gram er lig  Vægten 
af den samlede Afgrøde i Centner pr. Td. Ld . Ved en 
mere indgaaende Undersøgelse af de i  8de— 21de R u b rik 
opførte Tal v il ikke alene faaes væ rdifulde Oplysninger om 
de enkelte Arters V arighed, et Punkt der er af stor Be­
tydning ved Frøblandingens Sammensætning, men det v il 
tillig e  deraf sees, hvorledes Plantedækket efterhaanden skifter
Karakter; hvorledes de hurtigvoxende og kortvarige 
Arter alle naa Toppunktet i  U dviklingen i første Brugs- 
aar, hvorefter de mere eller mindre hurtig aftage i Fro­
dighed, in d til de ganske dø bort, medens de langsomt vox- 
ende A rter i  Modsætning hertil kun opnaa ringe Størrelse 
i første Brugsaar, men derefter buske sig  mere og mere 
og saaledes udfylde den ledigblevne Plads.
Fo r R ø d k lø v e r e n s  Vedkommende har Undersøgelsen 
af de her omhandlede M arker faaet forøget Væ rdi derved, 
at det samme Frø er udsaaet paa alle Marker. Det maa 
altsaa tilskrives lokale Forhold, at nævnte A rt holdt sig 
bedre paa en enkelt Mark end paa de øvrige. Paa den 
ene af de 6 M arker var den gaaet fuldstæ ndig bort i  andet 
Brugsaar, skjønt den i første A ar gav en overordenlig 
stor Afgrøde paa samme Mark. — Som anført i  2den 
R u b rik  var af Rødkløver udsaaet 8 Pd. Frø pr. Td. Land, 
og paa '/soooo Td. Land af Udlægsmarkerne (8de R ub rik) var 
gjennem snitlig fremgaaet 19.s Planter, af hvilke dog 25 
pCt. allerede døde bort i Løbet af første V inter, saa at 
der i Udlægsmarken kun fandtes 14.« Planter paa Vsoooo 
Td. Land. Fra  første til andet Brugsaar var Afgangen 
endnu langt større, nem lig 77.4 pCt., saa at der i de under­
søgte andet A ars M arker kun fandtes 3.s og i  tredie Brugsaar 
kun l . i  Planter paa 1 /r.-iooo Td. Land. —  Lad m ig her tilføje, 
at jeg har undersøgt et større A ntal Græsmarker i  andre 
Egne af Landet, og at Rødkløveren ikke har v iist sig  mere 
varig paa det store Flertal af disse. Bedst synes den at 
holde sig  paa lid t mere letmuldede Jorder. —  Selvfølgelig 
har Rødkløverens B idrag t il Afgrøden været meget for- 
sk je llig  i de yngre og ældre Marker. I  første Brugsaar 
gav den ved første Slæt paa 18 M arker gjennem snitlig
133.5 Centn. eller 13350 Pd. Grønvægt pr. Td. Land (12te 
R u b rik) og udgjorde saaledes, som det v il sees af 15 1 
Rubrik, 44.s pCt. af den samlede Grønafgrøde, som var 
29800 Pd. pr. Td. Lan d ; i  andet Brugsaar gav den paa 
12 Marker kun 2510 Pd. Grønvægt pr. Td. Land eller 11.« 
pCt. af Afgrøden, og i  tredie Brugsaar, paa 3 Marker, kun
Tid sskrift for Landøkonom i. 5. Ræ kkP. f. 7—8. *
150 Pd. Grønvægt pr. Td. Land eller 0.9 pCt. af Afgrøden. 
— H v id k lø v e r e n  kan, hvor den sæ rlig begunstiges af de 
stedlige Forhold, være meget varig, men, som det v il sees 
af 8— 11 R u b rik, har den ikke holdt sig  godt paa de her 
omhandlede M arker, og skjønt der var udsaaet henved 
V I 2 Pd. Fro pr. Td. Land, har den dog kun givet et ringe 
Bidrag til Afgrøden, højst 500 Pd. pr. Td. Land, og skjønt 
den ved Analysen blev afskaaren nærmere ved Roden, end 
man er i Stand til at gjøre det med Leen, vare Planterne 
dog i Sam m enligning med de øvrige A rter kun lidet væg­
tige. — A ls ik e k lø v e r e n  viste sig derimod mere varig og 
gjorde navnlig god Nytte i  andet Brugsaar. I  første 
Brugsaar var den som sæ dvanlig trykket af de mere hur- 
t.igvoxende Arter. A t den ikke var kraftigere i  de tre- 
aarige M arker maa i det mindste for en stor Del t il­
skrives det ugunstige V e jrlig  i Sommeren 1880. — Som 
det var at vente, viste I t a l .  R a jg r æ s  sig  kun lidet varig. 
A f 3.8 Planter i Udlægsmarkerne vare kun 2.o tilbage i 
første A ars Mark og kun 0.7 yderst svage Planter i  andet 
A ars Mark. De faa Planter, som fandtes af denne A rt i de 
treaarige Marker, vare vistnok selvsaaede. Som Følge af det 
her anførte udgjorde nævnte A rt i  de toaarige M arker kun 
1 pCt. af den samlede Afgrøde mod 15.1 pCt. i forste 
Brugsaar. Frodigst var Ita l. Rajgræ s i Sommeren 1878; 
i dette A ar udgjorde den ca. 24 pCt. af Grønafgrøden paa 
6 første A ars Marker, skjønt der kun var udsaaet lidt 
over 2 Pd. Frø  pr. Td. Land. —  A l nr. R a jg r æ s  holdt sig 
noget bedre, men blev dog, som det v il sees af 12te -1 4 d e  
og 18de— 20de Rubrik, svagere A ar for Aar. 1 18 forste Aars 
Marker gav den saaledes 3620 Pd. Grønvægt pr. Td. Land, 
i de 2- og 3-aarige M arker henholdsvis 2750 og 1250 
Pd. Grønvægt pr. Td. Land. Gjennemsnitsvægten pr. 
Plante var i  1ste, 2det og 3die Brugsaar henholdsvis 
11.2—9.o og 3.g Gram. — Hermed er nævnt alle i  Frø­
blandingen indesluttede mere hurtigvoxende og kortvarige 
Arter. Strængt taget kunne A lsike - og H vidkløver vel 
ikke henregnes til denne A fdeling, men begge Arter have
tlog paa de her omhandlede Marker holdt sig  mindre godt 
i  Sam m enligning med de 5 paa Tabel 6 nederst anførte 
Græsarter, af hvilke (som det v il sees af 8de— Ilt e  Rubrik) 
Antallet af Planter næsten holdt sig  uforandret gjennem 
alle 3 Brugsaar. Som det fremgaaer af 12te, 15de og 18de 
R u b rik vare Planterne af E n g - S  v in  g e l,  H u n d e g r æ s , 
T  i m o t h e og E  n g - R  æ v e h a 1 e kun smaa i forste Brugsaar. 
D isse Arter fordrede saaledes kuir ringe Plads i den Tid, 
Rødkløveren var istand t il at gjore Hytte. Draphavre gav 
vel mere vægtige Planter i  forste A ars Mark, men da 
denne A rt rager højt op over Kløveren, optager den kun 
ringe Plads i Forhold til, hvad den yder.
A dskille  v i de benyttede Arter i 2 Grupper: hurtigvox- 
ende og langsomtvoxende, altsaa med 5 A rter i hver Gruppe, 
og undersøge v i dernæst Størrelsen af det Bidrag, som hver 
Gruppe har ydet til A f g r ø d e n  i fø rs te , a n d e t og t re d ie  
B r u g s a a r ,  viser det sig  klart, hvorledes Plantedækket efter- 
haanden har skiftet Karakter, og hvorledes de langsomt­
voxende Arter have optaget den ledigblevne Plads, naar 
de hurtigvoxende A rter ikke mere vafe i  Stand til at 
gjore Nytte. I  forste Brugsaar udgjorde K lo ver- og R aj- 
græsarterne saaledes tilsammen 81 a  pCt., i  andet Brugsaar 
kun 41.o pCt. og i  tredie Brugsaar ikke mere end 13.3 
pCt. af den samlede Grønafgrøde, medens de langsomt­
voxende A rter i  Modsætning hertil i  første Brugsaar kun 
udgjorde 16.2 pCt., i  andet A ar derimod allerede 55.7 pCt. 
og i  tredie Brugsaar ikke mindre end 83.5 pCt. af Grøn­
afgrøden. Hundegræs, der var mest fremtrædende i de 
3-aarige Marker, udgjorde alene i  tredie Brugsaar 40.5 pCt. 
af Afgrøden mod 24.5 og 4.4 pCt. henholdsvis i  andet og 
første Brugsaar. A f disse Tal fremgaaer .tydelig nok, 
h v o r fo r  det ik k e  t id l ig e r e  v i ld e  ly k k e s  at t i lv e je ­
b r in g e  go de  a n d e t og t re d ie  A a r s  M a rk e r ; thi Frø­
blandingen bestod i  Regelen kun af Rødklover, Hvidkløver, 
Ita l. og Alm . Rajgræ s samt et mindre Kvantum  af Tim othe; 
de to sidstnævnte Ai'ter dannede derfor i Alm indelighed 
Hovedbestanddelen af det tynde Plantedække i  andet og tredie
Aars Marker, og-, som jeg allerede tidligere har paavist, 
give disse Arter kun ringe Eftergræ sning.
Fo r faa A ar tilbage troede man det næppe m uligt at 
skaffe tredie Aars Mark lige saa god som andet A ars Mark. 
Denne Del af Opgaven maa vel nu betragtes som løst, for saa 
vidt Talen kun er om Marker, paa hvilke Rødkløveren ikke 
holder sig  usæ dvanlig godt i  andet Brugsaar. De 3-aarige 
M arker til Etatsraad Tesdorpfs Gaarde vare endog lid t bedre 
end de 2-aarige, og som det var her, har det været overalt, 
hvor en Blanding som den paa Tabel 6 anførte har været 
benyttet. Da Analysen kunde lade formode, at Afgrøden 
har været meget mindre i  andet end i første Brugsaar og 
m indst paa de 3-aarige Marker, idet den samlede Grøn­
afgrøde efter Analysen var 29800, 21350 og 17120 Pd. 
Grønvægt pr. Td. Land, henholdsvis i  første, andet og tredie 
Brugsaar, maa jeg først minde om, at alle 3-aarige og 
Halvdelen af de 2-aarige M arker ere undersøgte i Som­
meren 1880, der, som man v il mindes, var mindre gun­
stig for Græsmarkerne, hvorimod 12 af de 18 første Aars 
M arker ere undersøgte i gunstige Aar. Desuden maa dot 
erindres, at Kløverarterne, som udgjorde Hovedbestanddelen 
af Plantedækket i  første A ars M ark, tabe mere i Væ gt 
ved at tørres end Græsarterne. A t Analysen udviser en 
mindre Afgrøde paa de 3-aarige end paa do 2-aarige 
Marker, hidrører dog fornemmelig fra, at de fremskudte 
Stæ ngler af flere Græsarter, navnlig Rajgræ s og Hundegræs, 
toge Skade i Frostnatten den 18. — 19. Maj paa Oiuup- 
gaards tredie Aars Mark. A lm . Rajgræ s havde lid t mest, 
men hos Hundegræs, som netop paa den T id  var i Begreb 
med at skride igjennem, blev Toppen siddende i H ylster­
bladet, hvorved U dviklingen foreløbig standsedes. Som 
Følge heraf var Plantedækket frodigere paa den afgræssede 
D el af Marken end paa de med Omhu afsatte og fredede 
Prøvestykker, hvorfor der heller ikke kunde tages Prøve­
slæt af disse. Forøvrigt frem viste denne Mark hele Som­
meren igjennem et meget frodigt Plantedække. Den 
3-aarige Mark til Ludvigsgave blev netop slaaet i de
Dage, Undersøgelsen fandt Sted. Der var saaledes god 
Lejlighed t il at faa vejet Afgrøden af flere større Arealer. 
Grønvægten var gjennem snitlig 18400, Høafgrøden 6440 
Pd. pr. Td. Land, altsaa 4 Læ s Hø a 1600 Pd. pr. 
Td. La n d , en fortrin lig Afgrøde paa en 3-aarig Mark. 
Paa et lavereliggende m uldrigt P arti af samme Mark havde 
Draphavre og Hundegræs næsten naaet Mandshøjde, og 
Høafgrøden var her 9600 Pd. pr. Td.Land. —• Grønafgrøden 
paa alle 12 2det A ars M arker var (i 1879- 80) gjennem snitlig 
16298 Pd., Høafgrøden paa de undersøgte Marker 4859 Pd. pr. 
T d .L a n d .— Paa alle 18 første A ars M arker var Høafgrøden 
(i 1878— 80) gjennem snitlig 6152 Pd. eller 3.85 Læ s Hø å 
1600 Pd. pr. Td. Land. De største Høafgrøder naaedes i  1878. 
Paa en af Markerne avledes endog 9280 Pd. Hø pr. T d .La n d . 
Det turde næppe være overflødigt at minde om, at de store 
Høafgrøder af alle første A ars Marker ikke sæ rlig skyldes 
den benyttede Frøblanding. E n  Blanding af Rødkløver 
og Ita l. Rajgræ s alene vilde have givet lige saa store 
Afgrøder, men vel at mærke, kun i første Brugsaar.
Det er først i andet og tredie Brugsaar, at det skal sees, 
om Frøblandingen er, som den skal væ re; men der har da 
ogsaa været en paafaldende Forskjel mellem ældre Marker, 
som efter gammel S k ik  vare besaaede med en Blanding 
af K løver, Timothe og Rajgræ s, og de Marker, der vare 
besaaede med en lignende Frøblanding, som den i Tabel 
6 opførte, og allerstørst har Forskjellen været i  noget 
kolde Foraar og i  tørre Sommere; thi som bekjendt ere 
et P ar kolde Nætter tilstræ kkelige t il at standse Rajgræ s­
arterne i Yæ xten om Foraaret, og lige saa bekjendt turde 
det vel være, at Alm . Rajgræ s kun giver ringe Græsning, 
naar Sommeren er tør. — Den benyttede Frøblanding v il 
dog kunne modtage flere Forbedringer, hvorved der forhaa- 
bentlig v il kunne tilvejebringes et endnu tættere Plantedække 
end hidtil paa de 2- og 3-aarige M arker; thi Afgangen af P lan­
ter har været stor fra første til andet Brugsaar, idet der af 43 
Planter paa */50000 Tdr. Land i første Mark gjennem snitlig kun 
var 24 Planter tilbage i andet A ars Mark. Efter den alt ind-
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vundne Erfarin g er det derfor paatænkt at benytte et 
lid t mindre Kvantum  af H vidklo  ver og af Ital. R a j­
græ s, navnlig til de 3-aarige Marker. Eng-Ræ vehale 
v il kun blive anvendt t il de lavereliggende, m uld­
rige Partier af M arkerne, da det ikke er lykkedes 
at faa Frøet af denne forøvrigt fortrinlige Græsart til at 
spire godt nok paa den liøjoreliggende Agerjord. T il 
Gjengjæld v il der blive benyttet et lid t større Kvantum  
Frø  af Drapkavre og Hundegræs —  omtr. 4 Pd. Fro pr. 
Td. Land af hver — , ligesom der vistnok v il blive med­
taget et lid t større Kvantum  Fro af En g-Svin ge l til de 
3-aarige Marker. Sam tidig hermed v il der blive paa­
begyndt Forsøg med en lettere Dæ kning af Frøet for at 
faa indsamlet Erfarin g  dette Punkt angaaende.
H ertil knyttedes følgende D iskussion:
Professor Jø rg e n s e n . Den Yej, Hr. Nielsen er slaaet 
ind paa for at skaffe bestemte Talresultater tilveje med Hen­
syn til de her omhandlede Forhold, er vistnok den rigtige, 
og den Iver, hvormed Hr. Nielsen arbejder, er ogsaa en 
Borgen for, at Resultaterne kunne blive meget lærerige. For 
de Resultater, som v i allerede have faaet, maa v i være ham 
taknemlige, men Taleren troer, at Resultaterne ere uddragne 
lidt for hurtigt; der maa flere end et, 'to eller tre Aars For­
søg t il, forinden man kan udtale sig bestemt. Med Hensyn 
til Rød- og Hvidkløver skal Taleren kun fremhæve, at man i 
Landbrugshaven paa Landbohøjskolen ofte liar udlagt tre Bede 
ved Siden af hinanden med Rødkløver, Alsikekløver og 
Hvidkløver og ladet dem ligge uforstyrrede i en Række af 
Aar, og der har ingen T viv l været om, at Hvidkløveren hol­
der sig længere end Rødldøveren, ligesom ogsaa Hvidkløveren 
danner en mere sluttet Stand i  første Græsaar. — Det fore­
kommer Taleren, at Forsøgsstykkerne ere temmelig smaa, men 
han skal erkjende, at den Maade, hvorpaa Hr. Nielsen fore­
tager Forsøgene, nemlig ved at omgive hvert enkelt Forsøgs­
stykke med Draphavre, men forresten lade dem slutte sig til 
hverandre, tillader mindre Stykker, medens Gange uden om 
smaa Bede føre til vildledende Resultater. — Hr. Nielsen 
nævnte, at Hundegræs og Draphavre ere særdeles gode i 
tredie Brugsaar, men Spørgsmaalet er, om disse Græssorter 
ere et lige saa godt Foder og lige saa 'afholdte af Kvæget,
som de, der sædvanlig benyttes. Paa Landbohøjskolen kunde 
man saaledes et Aar allerede den 24de April slaa Draphavre, 
men Dyrene nød den ikke med Behag. Alm indelig anføres 
mod Draphavre, at den er bitter. Hvad Hundegræs angaaer, 
da ere Bladene temmelig grove og Stænglerne meget tykke, 
saa at Kvæget hyppig lader dem staa urørte. — Hr. Nielsens 
Tanke, at blande forskjeUige Græssorter, som komme efter 
hverandre i de forskjellige Aar, er smuk, selv om disse ikke 
strax komme til Udvikling eller kunne tillægges samme 
Foderværdi som Kløveren, og Taleren ønsker den saa meget 
hellere realiseret, som lian maa tilstaaj, at han holder paa 
treaarige Græsmarker, naar de nogenlunde kunne betale 
Pladsen. —  Taleren synes altsaa, at Retningen, hvori der er 
arbejdet, er tilfredsstillende, skjønt de hidtil samlede Erfarin­
ger kun kunne tillægges betinget Værdi, og han liaaber der­
for, at Forsøgene maa blive fortsatte i en længere Aarrække, 
for at de kunne bringe sikre Resultater.
Lærer P. N ie ls e n . I  det af Professor Jørgensen om­
talte Tilfælde har Drapliavren maaske været for vidt frem­
skreden i Udvikling. Maaske æder Kvæget den heller ikke 
saa gjærne ublandet, før det vænnes til den, da den vel inde­
holder Spor af Cumarin. I  de talrige Jordbrug, hvor Taleren 
har seet Draphavre dyrket i Blanding med andre Arter, er den 
intetsteds blevet vraget af Kvæget; tværtimod er den væd 
Afgræsningen taget godt med, selv efter at Toppen vær be­
gyndt at skride igjennem Hylsterbladet og Straaet indtil to 
Fod højt. —  Hundegræsset har ganske vist stive Straa, og da 
denne Art er meget tidlig, v il den ogsaa lidt tidligere end 
alm. Rajgræs blive for stiv til Afgræsning. Paa mange 
Gaarde i  det sydlige Sjælland har man dog kunnet tøjre paa 
den tørste Afgrøde af Hundegræs og Draphavre indtil nogle 
Dage ind i Ju n i, og Køerne have malket godt paa disse 
Græsgange. T il nævnte Tid v il alm. Rajgræs i Regelen ogsaa 
være for stiv til Afgræsning. Yore øvrige Græsarter ville  jo 
ogsaa vrages af Kreaturerne, efter at Blomsterstanden er 
skreden igjennem Hylsterbladet. For øvrigt er Hundegræs 
og Draphavre med Held benyttet i  et meget stort Antal Jord­
brug, og saa vidt Taleren bekjendt, har man overalt været vel 
tilfreds med disse Arter. Talrige Landmænd have for ham 
udtalt, at Draphavre og Hundegræs have bragt dem stor 
Fordel. De have i de sidste Aar kunnet sætte Kvæget 10— 
20 Dage tidligere paa Græs end Naboer, som kun havde 
ældre Rajgræsmarker at holde sig til, og hele Sommeren 
igjennem havde Marker, hvor Draphavre og Hundegræs ud-
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gjorde en Hovedbestanddel af Plantedækket, givet en langt 
større Afgrøde end ældre Rajgræsmarker, undertiden indtil det 
tredobbelte. — Hvad Hvidkløveren angaaer, da kan denne A lt, 
som fremhævet af Professor Jørgensen, under visse Forhold 
være meget varig, ja dens Varighed kan endog kaldes ube­
grænset, da den ved sine rodslaaende Stængler breder sig til 
alle Sider, og Stængelspidserne stedse voxe videre, medens 
de ældre Stængeldele efterhaanden dø bort. Taleren liar kun 
villet gjøre opmærksom paa, at Hvidkløveren desuagtet under 
andre Forhold kan være meget kortvarig, navnlig naar den 
dyrkes i Blanding med andre Arter, og Plantedækket er 
meget tæt, saa dens Stængler tvinges i Vejret og derved 
liindres i at sende Rødderne ned i Jorden. Under saadanne 
Forhold har den ikke viist sig mere varig end Rødkløver, 
fordi dens Hovedrod hurtig døer bort. Paa Marker til Hved- 
liolm fandt man saaledes i første Brugsaar 10— 12 Hvid- 
kløverplanter paa ’ /soooo Td. Land, men da Plantedækket var 
meget tæt og frodigt, og første Aars Mark hele Sommeren 
igjennem blev benyttet til Slæt, var Hvidkløveren næsten 
ganske forsvunden i andet Aars Mark. — Angaaende Størrel­
sen af de til Forsøg benyttede Arealer maatte Taleren be­
mærke, at det næppe v il være muligt og vist heller ikke til- 
raadeligt ved Forsøg som de tidligere omtalte, hvor Hensig­
ten er at indsamle Erfaring om Avlsstedets Indflydelse paa 
Afgrøden, om de enkelte Arters Fordringer til Jordbunden, 
deres U dvikling, Ydeevne og Varighed i Sammenligning med 
andre Arter, at benytte store Arealer til Forsøg. De mind­
ste Forsøgsstykker ere 56, ofte 112 Kvadratfod, flere 560 
Kvadratfod, enkelte endnu større. Da der skal dyrkes flere 
Prøver af hver Art, faaes let aarlig-100— 200 Forsøgsstykker, og 
skulle disse være større, v il det falde vanskeligt at skaffe 
dem Plads paa aldeles ensartet Jordbund og efter samme 
Forfrugt. Draphavren, som omgiver hvert Forsøgsstykke, skal 
nok holde liver enkelt Art inden for de afstukne Grænser. 
Mellemrummene udgjøre jo desuden kun en lille  Brøkdel af 
det hele Areal. — Selvfølgelig maa Vejningen udføres med 
største Omhyggelighed; et Kvint for meget eller for lidt, giver 
dog kun 10 Pund pr. Tønde Land, en Forskjel, der er uden 
praktisk Betydning. Derimod faaer det langt større Indflydelse 
paa Afgrødens Størrelse — baade ved Forsøg paa større og 
paa mindre Arealer — om Afgrøden afhugges ujævnt og 
højt eller aldeles jævnt og saa nær Jorden som muligt, samt 
om Høafgrøden er mere eller mindre stærk vejret, før 
den vejes.
Overlærer La c o p p id a n . Naar Hr. Nielsen tillægger 
Udsæden en væsentlig' Betydning med Hensyn til Græsmar­
kenes Udvikling, da skal Taleren ikke modsige det, men han 
maa dog hævde, og derpaa kan han anføre mange Exempler, 
at det, der væsenligst bestemmer Afgrødens nærende Evne 
og Mængde, er Jordbundens naturlige Beskaffenhed og Gjød- 
ningskraft. At Blandingsforholdet imidlertid ogsaa kan have 
en væsentlig Betydning, skal Taleren naturligvis ikke benægte.
Lærer P. N ie ls e n  kan naturligvis tiltræde, hvad Hr. 
Lacoppidan har sagt, dog med den Tilføjning, at enhver 
Plante har en Maximumsgrænse for Afgrødens Størrelse, 
udover hvilken man ikke kan komme, hvad der jo ogsaa 
maa tages Hensyn til ved Bedømmelsen af Forholdene.
Gartner W  e n d t. Hvad Foderarterne angaaer, da er der 
jo en Del, som Kreaturerne ikke gjærne æde, livad ogsaa 
Professor Jørgensen nævnte et Exempel paa, hvilket altsaa 
er et Punkt, der bør tages Hensyn t il, ligesom man ogsaa 
bør stille Næringsværdien mod Mængden eller Massen. En 
Ulæmpe ved Rødkløveren er det, at der ved Indliøstningen 
gaaer en Del til Spilde, navnlig af Bladene, hvorved der altsaa 
bliver forholdsvis mange Stilke tilbage, som indeholde Træ­
stof og ingen Næringsværdi have. Hvad Cowgrass angaaer, da 
dyrkes det fornemmelig i  England, og naar de have det, holde 
de det tilbage, saa at det altsaa gaaer hermed som med Sildig 
Rødkløver hos os: Bonden v il ikke lade det komme ud, hvor­
for det ogsaa er sjældent at se navnlig god Sild ig Rødkløver 
i Handelen. Blodkløveren er navnlig i tørre Aar en god 
Udbedringsplante, der paa god Jord endogsaa giver en større 
Fylde, end Hr. Nielsen fremhævede. Lucerne er vistnok nu 
more end før en Fremtidsplante her tillands; det er dog 
imidlertid først i de sidste Aar af Væxtperiodcn, at den giver 
et stort Udbytte, hvorfor den kun kan anbefales til langvarigt 
Græsleje; thi for kort Tid  forurener den Jorden saaledes, at der 
bagefter kræves altfor megen Ulejlighed med Hensyn til Jordens 
Bearbejdelse. Humlesneglebælg er ligesom Blodkløver en Sup­
pleringsplante, men den har ikke saa stor Værdi som denne. Gid 
Rundbælg er ganske fortrinlig til lette Jorder, og hvad Raj- 
græsarteme angaaer, da er det navnlig Foraarstiden, der er 
værst for dem; tørt og koldt Vejr om Natten kunne de ikke 
godt taale.
Redaktør M ø lle r -H o ls t .  Hr. Nielsen har ødslet saa­
ledes med Kjendsgjerninger, at det er vanskeligt at faa en 
klar Oversigt over dem, og man maa derfor trøste sig med, 
at det alt v il blive trykt, saaledes at man senere v il kunne
faa Lejlighed til at gjennemgaa liele det forelagte Materiale. 
Taleren skal derfor heller ikke komme nærmere ind paa En­
keltheder, men kon tillade sig et Par korte Bemærkninger. 
Naar man ved Tyksaaningsforsøg faaer svage Planter i Midten 
af Forsøgsstykkerne og stærke Planter ud mod Siderne, lud­
rører dette fra Overfyldningen med Frø, saa at Planterne i 
Midten kvæle hverandre; man er altsaa gaaet ud over Græn­
sen for hvor meget Frø, der burde saaes. Gange udenom Be­
dene bidrage naturligvis i højeste Grad til, at der fremkom­
mer usikre Resultater. Hvad endelig Afgrødens Størrelse 
angaaer, da staaer den ikke i noget nøjagtigt Forhold til Ud­
sædens Størrelse. Yed Forsøg, hvor alt har været beregnet 
nøjagtigt, saasom Areal, Kornenes Spireevne o. s. v., har man 
paa et Areal taget ét Kom  for hvor 2 Q  Tommer — hvilket 
er det sædvanlige ved Rødkløver og de fleste Foderurter — 
paa et andet Areal et Kom  for hver Q  Tomme, og paa et 
tredie Areal et Kom  for hver 4 | j Tomme, og der har viist 
sig en paafaldende Overensstemmelse i Udbyttet. Det er der­
for ikke let at finde, hvilket Kvantum Frø det er praktisk 
rigtigt at udsaa, og Hr. Nielsen har jo ogsaa nævnt Exempler 
paa, hvorledes faa Planter kunne give et forholdsvis stort 
Udbytte. Hvad Cowgrass angaaer, da nævnte Hr. Nielsen, at 
det i Regelen er en tidlig Rødkløver, medens den dog ellers 
betragtes som en sildig Rødkløver. I  det Hele taget er det 
vistnok vanskeligt at komme til Klarhed med Hensyn til 
denne Kløverarts Beskaffenhed, thi efter Talerens Mening 
drives der en ikke ringe Humbug med Cowgrass. Oprinde­
lig  brugtes Navnet om en egen Art Kløver, som ikke er i 
Plandelen, og Benævnelsen er da senere overført paa en Va­
rietet af Rødkløver, som skal være mere haardfør end vor 
almindelige Rødkløver, og som man derfor tager en højere 
Pris for. Fra Handelsmændenes Side forlanges, at dette Frø 
skal have et rødligt Skjær, hvorved det skal kunne kjendes fra 
anden Rødkløver, men det kan man ikke lægge videre Vægt 
paa, efter den Maade hvorpaa Handelen drives med dette 
Frø. Endelig nævnte Hr. Nielsen Hvidkløver og det forholds­
vis ringe Udbytte, den gav. Taleren antager, at Hr. Nielsen 
har ment schlesisk Hvidkløver og ikke dansk, thi en 
Kjendsgjerning er det jo, at dansk Hvidkløver er lang-t blad­
rigere end schlesisk, hvorfor det jo da er rimeligt, at hin 
giver et bedre Udbytte end denne.
Lærer P. N ie ls e n . Naar man bestiller Cowgrass i 
England, faaer man i Regelen den tidlige Form af Rødkløver. 
A f Rødkløver adskiller Taleren 2 Hovedformer, nemlig en
tidlig og eix sildig. Det er en tidligblomstrende Varietet af 
sidstnævnte, som Landmanden kalder Mellemkløver. Den tid­
lige Rødkløver liar en skjærmformig Forgrening, saa at det først 
udviklede Hoved rager ikke saa liøjt op som de efterfølgende. 
Den sildige Rødkløver har derimod en klaseformig Forgre­
ning, idet Sidegrenene ere kortere end Hovedstænglen. Det 
samme Kjendetegn liar Cowgrass fra England og den saa 
kaldte Mammoutlikløver fra Amerika, men de adskille sig fra 
vor Sildige Kløver (Vinterkløver) derved, at de blomstre tid­
ligere og give en noget større Eftergrøde. Med Hensyn til 
Spørgsmaalet om Hvidkløveren skal Taleren bemærke, at ved 
de hidtil anstillede Forsøg har dansk Hvidkløver været mere 
bladrig end schlesisk, men udviklede færre Hoveder end 
denne, hvorfor den schlesiske Hvidkløver maaske v il være 
bedre til Frøavl end den danske, men give et mindre Ud­
bytte til Høavl og Græsning. Taleren foretrækker derfor 
hjemmeavlet Frø af Hvidkløver for det, v i faa fra Udlandet. 
I  Anledning af Professor Jørgensens Udtalelse skal Taleren 
endnu blot bemærke, at han ogsaa selv betragter Forsøgene 
som en Begyndelse, der nødvendigvis maa fortsættes, hvis 
man skal naa til paalidelige Resultater, navnlig fordi Vejrliget 
har saa stor Indflydelse paa Afgrødens Størrelse i Alminde­
lighed og paa de enkelte Arters Varighed og mer eller 
mindre frodig Udvikling i de enkelte Aar i  Særdeleshed.
Professor Jø rg e n se n . Forsøg over Udsædsmængden 
ere nogle af de allervanskeligste at anstille, ja  saa vanske­
lige, at man, hvad Korn angaaer, har opgivet dem paa Land­
bohøjskolen. Her radsaaede man fra 2 til 8 Skjæpper Hvede 
pr. Tønde Land, og det viste sig da, at man f. Ex. i det 
tørre Aar: 1868 fik Maximumsudbytte ved 8 Skjæpper Ud­
sæd, som ellers kun giver Lejesæd, medens man i frugtbare 
Aar kunde faa Maximumsudbytte ved en Udsæd af 2 Skjæp­
per. Hvor tæt man skal saa, afhænger væsentligt af Vejrliget, 
som Aaret bringer, og det Ordsprog: Saamanden bliver aldrig 
v iis, er derfor meget betegnende. Man maa dog afpasse Ud­
sædsmængden efter Jordbundens Beskaffenhed og Kultur; jo 
bedre kultiveret Jorden er, jo tyndere kan man saa; men 
man maa dog derfor ikke betragte Tyndsaaningen, som om 
det skulde være et Fremskridt. —  Hvad Udsædsmængden 
af Frø angaaer, da er man paa Landbohøjskolen kommen til 
bestemtere Resultater; det har viist sig ved alle Forsøg, at 
over 32 Pund Frø pr. Tønde Land giver ikke noget forøget 
Udbytte. Maximmn af Udbyttet er fremkommet ved en Ud­
sæd af mellem 24 og 32 Pund.
Forstander la  C our v il spørge Hr. Møller-Holst, om 
de af ham omtalte Forsøg ikke ere anstillede i Frøkasser, 
livor man kan holde Jorden fugtig; thi naar man ellers saaer 
tykt og driver en stor Masse Planter frem og altsaa stiller 
store Krav til Jordens Fugtighed, blive Planterne kraftesløse, 
som man blandt andet kj ender det fra 6radet Byg. Naar 
man driver dette frem ved frisk Gjødning og bagefter faaer Tørke, 
faaer man i Kegelen en ussel Afgrøde.
Redaktør M ø lle r -H o ls t .  De Forsøg, som Taleren har 
sigtet til, ere dem, som Hr. cand. Samsø-Lund har anstillet i 
botanisk Have i ganske fortrinlig Jord og under gunstige 
Forhold. Naar Taleren iøvrigt har fremdraget disse Forsøg, 
da har det slet ikke været hans Mening dermed at ville  sige, 
at det er økonomisk rigtigt at saa den ene Mængde eller 
den anden; det er aabenbart Jordens Beskaffenhed o. s. v., 
som maa afgjøre, livad der v il være det heldigste.
Gartner W endt. Naar Hr. Nielsen omtrent slaaer Kløver- 
trætlied ihjel og siger, at det er maaske Kløveraalen, der gjør 
den store Skade paa Kløvermarkerne, da kan Taleren være 
enig heri med ham; men da dette let kan give Anledning 
til at tro, at man da ikke behøver at være forsigtig mod at 
dyrke Kløver for liyppig paa samme Sted, v il Taleren gjøre 
opmærksom paa, at Forholdet bliver det samme, hvad enten 
man henfører Kløverens Ødelæggelse til det ene eller til det 
andet.
Lærer P. N ie ls e n . Virkningen bliver den samme, 
men Aarsagen er en anden end hidtil antaget. Det v il alt­
saa være et forgjæves Arbejde, naar man ved Hjælp af 
Grubning, Undergrundspløjning eller en stærkere Brug af 
Gjødning, v il søge at fremtvinge gode Kløverafgrøder med 
kortere Mellemrum paa samme Jordbund. Taleren har f. Ex. 
havt Brak, Hvede, Kløver, Rug, Byg og atter Kløver og av­
lede da en god Kløverafgrøde første Gang i Omdriften, men 
anden Gang mislykkedes den aldeles. — Sild ig Kløver er, 
som antydet af Gartner Wendt vanskelig at faa herhjemme, 
men v il vist kunne faaes ægte fra Sverig og Rusland. Saaes 
en Blanding af T id lig  og Sild ig Kløver, v il den sidste hæmmes i 
Udviklingen i første Brugsaar og derfor under gunstige Forhold 
gjøre Nytte i andet Aars Mark. —  En Blanding af Sildig 
Rødkløver, Agerhejre og Timothe v il kunne bruges til Stald­
fodring til henimod Slutningen af Ju li, indtil anden Slæt af 
T id lig  Rødkløver er voxet frem igjen.
Gartner W end t er efter de Erfaringer, han har gjort, 
kommen til det Resultat, at den bedste Tid til at ndsaa
Kløver- og Græsfrø i Vintersæden er i Begyndelsen af April 
Maaned; der er da den tilstrækkelige Fugtighed i Over­
fladen af Jorden til at faa Kløver- og Græsfrø til at spire.
Lærer P. N ie ls e n . Det er blevet anbefalet at udsaa 
italiensk Rajgræs samtidig med Vintersæden om Efteraaret, 
men Taleren maa antage, at det v il være bedre at udsaa 
denne A lt i Vintersædsmarkerne om Foraaret. —  Kløve­
reren udsaaes vistnok ofte altfor tid lig om Foraaret i  Vinter­
sædsmarkerne. Paa Pandebjærg, hvor Rødkløveren udsaaedes 
i Rugen i Begyndelsen af Marts 1879, fremgik efter en Udsæd 
af 8 Pund pr. Td. Land kun a Planter paa 1,50000 Td. Land, 
medens der efter samme Udsæd i Havre i April fremgik 
19.4 Planter paa førnævnte lille  Areal. Med Gartner
Wendt er Taleren enig i at betragte April som den bedste 
Maaned til Udsæd af Kløver- og Græsfrø i Vintersæds­
markerne.
Godsejer In g e r s le v  kan ikke anerkjende Rigtigheden 
af tlen Udtalelse af Hr. Nielsen, at Landmændene skulle være 
tilbøjelige til at saa Kløver tidligere end do øvrige Græsarter. 
Medens Taleren ikke er bange for at saa Græs under mindre 
heldige Vejrforhold, stiller det sig for hans Vedkommende 
omvendt med Hensyn til Kløver. Heller ikke kan Taleren 
af de foreliggende Resultater se, at det er økonomisk rigtigt 
at have 3 Aars Græsmarker; Græsmarkerne betale sig kun i 
de to første Aar.
Lærer P. N ie ls e n .  Det hænder ofte, at Rødkløveren 
forsvinder i  det andet Brugsaar, og hvor dette er Tilfældet, 
v il andet Aars Mark ikke være bedre end tredie Aars. Paa 
Etatsraad Tesdorpfs Gaarde have tredie Aars Græsmarker 
ikke staaet tilbage for andet Aars Græsmarker. Paa en af 
disse høstedes, som før omtalt, 6440 Pund Hø pr. Tønde 
Land ved første Slæt i tredie Brugsaar.
